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jl/adrtd, febrero 11. 
L O S M O T I N E S E N L A C O R T E 
A l terminar la reunión celebrada el 
sábado por la Unión de-les Estudiantes, 
tin grupo de éstos apedreó á la policía re-
tultando cuatro gruardias 7 tres estudian-
tes mal heridos 7 otros ligeramente. 
Con este motivo se han hecho veintiséis 
detenciones. Algunos de los detejidos 
van á ser sometidos á un consejo de gue-
rra. 
El sábado, los revoltosos apedrearon los 
carruajes en que iban el ministrp de la 
Gobernación, Sr. Ugarte, 7 el Nuncio de 
Su Santidad, sin causar daño. 
Ha estallado un petardo frente á la 
casa que edita las obras del conocido es-
critor Sr. I). Benito Pérez Galaós, oca-
sionando desperfectos en la fachada. La 
policía consiguió restablecer la tranqui-
lidad á las dos de la madrugada del do-
mingo. 
Patrullas de guardia civil estuvieron 
recorriendo las principales calles de esta 
Corte durante toda la noche. 
M O T I N E S E N V A L L A D O L I D 
Escenas análogas á las ocurridas en 
Madrid ocurrieron anteanoche en Valla-
dolid donde los estudiantes apedrearon 
los conventos. La guardia civil intervino 
dando varias cargas contra los estudian-
tes. Estos se dirigieron al colegio de los 
jesuítas al cual apedrearon rompiendo 
muchos cristales 7 no se disolvieron has-
ta que el Rector se dirigió á los grupos 
aconsejándoles que tuviesen prudencia 7 
prometlóadoles que conceiería vacacio-
cee durante las fiestas-
Los padres franciscanos que aparecie-
ron en las calles de Valladolid a7er do-
mingo fueron apedreados, viéndose obli-
gados á refugiarse en el Avuntamiento. 
A la conclusión de una corrida de toros 
la guardia civil cargó la multitud que 
estaba apedreando varias tiendas por ne-
garse sus dueños á cerrarlas-
El gobernador civil de Valladolid ha 
. dado permiso para celebrar una reunión 
anti-clerioal con tal de qüe la misma no 
se verifique al aire libre. 
M O T I N E S E N B A R C E L O N A 
Los estudiantes de Barcelona han he-
cho demostraciones a7er domingo, tenien-
do que intervenir la policía para disol-
verlo?. 
M O T I N E S E N G R A N A D A 
Los estudiantes de Granada trataron de 
saquear una armería- El dueño de la mis-
ma hizo fuego contra loa asaltantes é h i -
rió á uno de ellos. 
M O T I N E S E N V A L E N C I A 
La uolicía dispersó una manifestación 
de los estudiantes de Valencia que sejia-
bía formado delante del colegio de los j e -
suítas-
V A C A C I O N E S A N T I C I P A D A S 
El ministro de Instruoció 1 Pública, se-
ñor García Alis , ha autorizado á los Rec-
tores de las Universidades para que ade-
lanten las fiestas de los carnavales con 
motivo del casamiento de S. A. R. la 
Princesa de Asturias-
L O S E S T U D I A N T E S 
N O L A S Q U I E R E N 
Seiscientos estudiantes han dirigido uu 
escrito al ministro diciéndole que conside-
ran un deber no aceptar vacaciones para 
festejar el mencionado casamiento. 
S I G U E N L O S M O T I N E S 
Anoche se reprodujeron los motines en 
esta Corte, siendo disueltos los alborota-
dores merced á varias cargas 7 á algunos 
planazos de la guardia civil . 
L O D E V A L E N C I A S E A G R A V A 
En Valencia, á pesar de las medidas 
tomadas por el gobierno, se fueron for-
mando grupos a7er, domingo, 7 unidos 
después marcharon en manifestación 
tumultuosa, recorriendo las calles princi" 
pales á los grites de "mueran los frailes", 
' abajo los clericales"» "fuera los jesuítas 
7 el Conde de Caserta." 
El gobernador civil de la provincia al 
tratar de disolver la manifestación, fué 
a pedreado 7 tuvo que refugiarse en la 
capitanía general. 
Ccn este motivo se esperan sucesos 
graves. 
OBISPO 100, E N " £ L DORADO" OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, P A R A SEÑORA, Polonesas 
é Imperiales glacé y charol por 2, 2 ¿ y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines, develan y otros á 
3, 3 i y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
0 115 1.26 15 R 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
H e i n a n . 8 
H a b a n a . 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanabacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet, Teléfono: 1102. 
Se recomienda á los fumadores de buen guato, el cigarro de legitimo papel arroz y 
pectoral Vainilla, que eon las especialidadee de esta marca. 
Las ventajas que ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar los consumi-
dores en el certificado qae aparece á continuación, pues los otros papeles que se ponen 
»1 coneumo con el nombre de Pectoral, ion pintados con substancia mineral, conocida 
vulgarmente con el nombre da tierra siene, según podrá apreciarse analizándolos. 
E l que s u s c r i b e S e c r e t a r l o de l L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o el S r . J a i m e P i b a , des pro* 
í e s o r e s de este L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u c a m u e s t r a da 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r en s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a l g u n a , 
toda v e z que l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l tea 7 v a i n i l l a . 
7 á p e t i c i ó n del i n t e r e s a d o e s p i d o el p r e s e n t e e n l a 
H a b a n a á 2 1 da S b r e . de 1 9 0 0 . " D r . E . A c o s t a --VV B1' E l 
Direc tor , Dr. S a n t o s F e r n a n d e z . 
E l papei Vainilla es fabricado por los Sres. Pablo M. Parral é hijo, de Capellades 
propietarios de las grandes fábricas marca "H.ja del Toro," quieaes tienen privilesio' 
por 20 años, y únicamente paede usar este papel, según convenio, las marcas de cipa, 
rroa B A I H E y L A E S P E C I A L I D A D . 
780 vU 
L A C E N S U R A 
La prensa ss queja de la rigurosa cen-
sura que ejerce el gobierno en los tele-
gramas-
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga de los emplea-
ács del ferrocarril de Extremadura á 
Portugal-
i & SDTAJSL D í a 
D i j i m o s e l o t r o d i a , r e f i r i é n d o n o s 
á l a g e s t i ó n de los c o m i s i o n a d o s 
e c o n ó m i c o s , q n e á M r . M e K i n l e y 
n o l e s e r í a f ác i l acceder á l a r e d u c -
c i ó n de los de rechos q n e se c o b r a n 
en los Es tados U n i d o s a l a z ú c a r , a l 
t a b a c o y a l a g u a r d i e n t e d e es t a i s -
la m i e n t r a s l a A s a m b l e a O o n s t i t n -
y e n t e c u b a n a n o fije las r e g l a s q u e 
h a n de s e r v i r de base á las f u t u r a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e C u b a 
y a q u e l l a n a c i ó n , á l o c u a l c o n t e s t a 
P a í m í d e e s t a sue r t e : 
Es indispensable hao^r constar qne 
la Asamblea Oonst i tayeote no t iene 
que " f i j a r las reglas qne han se rv i r de 
base á las fataras relaciones comercie ' 
les entre Ooba y los Estados U n i d o s . " 
Sa papel se rednee á emi t i r se o p i n i ó n , 
sobre las relaciones qae en general de-
ban exis t i r entre ambos p a í s e s , o p i n i ó n 
qae no ba de ser ley ni para Oaba n i 
para los Estados Unidos , en t an to no 
I» hagan saya los poderes qae en ambos 
p a í s e s tengan faenltadeH para hacerlo. 
A s í es qae al Presidente M o K i n l e y 
para acoger ó rechazar las jus tas de-
mandas de los comisionados cubanos, 
no t iene qne esperar á conocer nada de 
lo qce la Asamblea Oonst i tayente pien-
se ó haga. Precisamente las soluciones 
qae se gestionan solo las pneden con-
ceder 6 negar los Estados Unidos , y 
se reclaman para que tengan aplica-
c ión ahora mismo, es decir mient ras 
ellos son IOP que gobiernan en Cuba. 
E l d i a que cesen en ese gobierno, las 
corporaciones cabanas no i r í a n á re-
c lamar nada en Washinerton, sino que 
s e r í a el gobierno de Oaba el ú n i c o que 
t e n d r í a la faonltad de negoorar y gestio-
nar en beneficio de los intereses del 
p a í s . 
Es verdad; pero por eso mismo 
creemos qne le ha de ser muy difícil 
á M r . M e Kinley acceder á los de-
seos de los comisionadoseconómicos 
ó para decirlo con más claridad, que 
les h a de ser muy difícil á estos 
conseguir lo que desean; porque lo 
verosímil es qne el Presidente de 
los Estados Unidos, al verse apre-
miado por las justas demandas de 
los comisionados, les conteste: qui-
zá tengan ustedes razón, pero como 
Cuba va á ser muy pronto indepen-
diente, más vale esperar á qae esto 
se realice, para resolver después, 
por modo más definitivo, esas cues-
tiones arancelarias. 
¿Quién le dice á Pa t r i a que esa 
no sea la causa de la prisa que, á 
úl t ima bora, le entró á M r . M e K i n -
ley por resolver los asuntos de Ou-
baf E l vió que se le venía encima 
el movimiento económico cubano. 
Los asuntos económicos producen 
en aquel pais más impresión que los 
políticos. Los aranceles puertorri-
queños ya le habían dado durante 
la anterior legislatura no poco que 
hacer. Teniendo en cuenta estos 
datos y antecedentes ¿á quien pue-
de extrañar que el Presidente haya 
pensado eu una divers ión? 
ÍTo qoeremos creer, dice al final de 
sa a r t í c u l o Patria^ que el colega tenga 
el p r o p ó s i t o de echar á la C o n v e n c i ó n , 
de antemano, la responsabi l idad del 
fracaso de la g e s t i ó n de lo» comisiona-
dos, si en algo fracasan en W a s h i n g t o n . 
Hace perfectamente el colega re-
publicano en no creer eso, porque 
de lo que dejamos expuesto bien 
claramente se deduce qne si alguien 
abriga ese propósito no es ni puede 
ser otro que M r . M e Kinley. 
o D i o s : 
Pues que !a elegancia será la eterna preocupación fie la 
n.njer preciso es rodearla de elementes necesarios á este fin, 
Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable ideó 
el COREE RECTO 
Y pingóle que E L CORREO D S PARTS, Obispo 80, 
fuera el que lo vendiera. 
Y dijo también: ya que la economía doméstica contribuye 
á la felicidad de la famiiia le daré m o l d e s perfectos para cor-
tar i-us ropas. 
Y dijo Dios al CORREO D E P A R I S : vende los Pairo-
nes de Butterick que son ios más eleganteÍ y fáciles de com-
prender. 
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es be-
cha sin auxilio de modista por la mano de la mnjer económica. 
Y prosiguió Dios: "venderás también los cuadernos de Mo-
das Metropolitanas y á los libreros del interior cobrarás el pre-
cio de la casa editora. 
Y "The Delineator" y " E l Espejo de la Moda" y "E l 
Grand A l b u m " darás en suscripción en iguales condiciones á 
teda persona. 
Y teda persona comprará de tí su? ropas. 
^ tu serás la protegida de los míos porque mi mano esta-
rá sobre tí, 
"El Correo de Paris" 
O B I S P O 80. 
NOTA.—Se envían los patrones á todo punto del interior 
previo envío del importe. 
y 
Las relaciones entre loa hacendados 
y loa jornaleres que emplean no son, 
desgraciadamente, en maobos oasot?, 
tales como debieran ser, con arreglo á 
los dictados de la j u s t i c i a y la equidad 
y entre las ronchas quejas de loa t r a -
bajadores del campo, las máa a m a r g a 
son seguramente las que formulan con-
t r a ¡as t iendas establecidas en los l u -
genios, en las cuales t ienen forzosa-
mente que dejar la mayor parte, c u a n -
do no la t o t a l i d a d de sus mezquinos 
haberes, ganados t a n penosamente, 
en cambio de ios a r t í c u l o s m^s necesa-
rios para la v ida , y que s i , (\ menudo 
no son buenos, resul tan siempre exce-
s ivamente caros. 
Si bien aplaudimos, cuando se po 
b l ioó el proyecto de ley de i n m i g r a -
t r ó n sometido á la a p r o b i c i ó a del Go-
bernador M i l i t a r , por el Secretario de 
A g f i i u l t u r a , ü o m e r c i o ó I n d u s t r i a , no 
dejamos de ver que en él se h a b í a o m i 
t i d o consignar las g a r a n t í a s de pago 
que deba el hacendado dar a l i n m i -
gran te que pasa á t rabajar á su finca, 
pnn to de trascendental impor tanc ia , 
si se quiere verdaderamente que ven-
gan trabajadores á esta I s l a y espera 
moa qne d icha c o m i s i ó n q u e d a r á sub-
sanada en el Reglamento que se ha de 
p romulga r para poner la ley en v igor , 
caso de ser aprobada por el gobierno. 
A l estudio de ta i m p o r t a o t í ^ i m ^ 
c u e s t i ó n que entran i las relacionen en 
t re hacendados y braceros, dedi ' ó nv 
oieutemente nuestro aoreciable co l^g* 
el Avisador Oomeroial un extenso y 
bien medi tado a r t í c u l o , del cual ex 
t ractamos los siguientes p á r r a f o s : 
"Las quejan de los trabajadores qne 
hacen en algunos ingenios las faenas 
de l a zafra, son demasiado elocuentes 
para que paaen i n a d v e r t i d a s , y su 
e f e o t o a e v e d e m i r . w l i m i l i en la 
p a r a l i z a c i ó n de aquel é x ido que t ra -
jo tantos miles de brazos en ios ú l t i 
mos meses del pasado afio. 
Var ios p e r i ó d i c o s del i n t e r i o r se ha-
cen eco de esas quejas, c i tando inge-
nios y centralps en qne pe paga á loa 
trabajadores con fichas 6 vnles que, ne-
cesariamente, han de l l eva r á de t e rmi -
nada t ienda, donde se Ies ob l iga á gas-
tar el todo ó parte del i m n o r t e . Si ya 
los sueldos no son altos, si la comida 
no es la que debiera y se les ob l iga 4 
pe rc ib i r su sueldo en papel deprec ia -
d o , jcon q o é c r é i i t o esperan los hacen-
dados ha l la r braceros para e x p l o t a r 
«o r iqueza! 
D n cologa de Oft ibar ién, hab lando 
del pa r t i cu la r , con datos que e x a l t a n 
ia connifnoia y p iden á gri toa la i n t e r -
v e n c i ó n de las autor idades para oas-
tisrar a los que con ana abusos sobre 
infelices obreros, d a ñ ^ n a l p a í a y lo 
deaconceptfnn, l lega á eujerir la idea 
de que pnd ip ra ser conveniente p r o -
h i b i r á loa hacendados tener t iendas 
en sus fincaa, i d^a enya i n d i c a c i ó n 
onede ser cauaa de gravea d e s ó r d e n e s 
Dí>r la impor t anc ia de loa hechos que 
la o r i g i n a n . 
Loa hacendados qae ar rebatan al i n -
f a ' i t jornalero el f ru to de su labor 
dr t spnéa de haberlo mermado c n a n t o 
pudieron, no t ienen r a z ó n con qne pe-
d i r para sos intereses loa respetos y 
las conaid^raciones que niegan á los 
de aquellos qne lea t raba jan , y por 
muy rinna qne ae crean, no t ienen por 
q u é oedir oua d i s t i n t a conducta m á s 
d igna 7 noble que la soya en aquel los 
cuyo trabajo exp lo tan con e n g a ñ o s bo-
chornosos. 
ü o n o o e m o a ranchas fincas en que se 
naga bien, con p u n t u a l i d a d y en d i n e -
ro £ loa t r a b a j a d o r « a todos. En esas 
fincas no fa ' tan j a m á s braoeroa. A l -
ganaa u o d U n tener m á a de los qne 
t ienen ai los so l ic i t a ran , porque sn fa-
ma ae los proporciona, y es t r í a t e que 
no anoeda en todas lo mismo, qne ha" 
ya a lgunas desde laa cuales, los qne 
en e l la» t raba jan , tengan qne e n v i a r 
fuera del p a í s nnticiaa desagradables, 
que r edundan en per juic io de la r i -
q a e « a en b a ñ a y qne i m p i d e n qne á 
-^sti I n U vengan los braceros qne 
v e n d r í a n con mejores antecedentep." 
T T S E S E E L 
D E S T R U C T O R L E LOS C á l L O S 
Preparado nor el D r . G a r r i d o . 
e m a 
Llegaioo la» ólíimas novedades de tan elegantaa telas RKINA O O I L L E K M I N A , 
que hace días eaperaj las mucb;u y bailas fav .r>!C3doraj dal papular establecimient3 
F I N D E S I G L O , las cuales ee exh birán en sm vidriaras el d )mingj y lunas, y so pon-
drán A la venta el próxiaio martes 12, á 26 y 30 centavos plata. 
Unico importador el gran 
B a z a r ' ' F i n de Siglo," 
S i N R i T A E L 21, E S Q U I N A A AGÜILA. 
K 4 1 
CABALLOS Y COCHES 
Los que quieran llev»r sus caballos elegantes en el próximo Oar-
naval deben visitar el 
á á 
G r a n H i p ó d r o m o 
c 2S< s 6 - l I 
O B I S P O 9 3 . 
donde comprarán lo que necesiten por la mitad de los precios corrien-
tes; y al efecto hay 
fifiñ MORTAC caPrichosa8 francesas tí* C f l ¡Precio i n -
ÜUU i T l U i l a P acabadas de recibir á \]j ¿iiUU verosímil 
Todas las mercancías de esta casa como son, montaras francesas 
para señora y caballero; monturas criollas y mejicanas, Limoneras y 
troncos franceses y americanos; arreos para tándem; látigos de montar 
y de coche; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantes de montar y 
guiar; vendajes, efectos de limpieza para coches y caballos, y cuanto 
para éstos puedan necesitarse; se venden por el estilo, es deoir por la 
mitad de su valor. 
Visitad puss, el Gran Hipódromo, Obispo 9 1 
•15 31B 
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FLXOÜN POR TANDAS. 
P K Ü Ü K A M A 
A l a s 8 y l O 
L a Buena S o m b r a , 
A las 9 y 1 0 L 
E l Guitarríco I 
• l a s l O 7 
ITEATRO DE ALBISU 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Lucha de Clases; TANI>A8 « i . 203 
— T R E S T A X O A 8 
1B-1 F 
Precies por la tanda 
eruiéi $300 
Pftioot 1 25 
L u c e ; » eon e n t r a a » 0 50 
B n u c s con ídem „ 0 50 
A l i e n t o de l e n a i i s 0 35 
Idem de Parai to 0 30 
B n i r s ú a geoera; 0 30 
Idem ¿ t e n n i i » o o a r a i t o . . . . . . 0 20 
MaQana, beneficio y despedida de la p r i -
m " ! » t i lle Sra. M a r t i n a M o r e n o con L A CAKA 
D E D I O S . 
B P ' E l m i é r c o ' e f , cuarta p r e i e n t a c i ó n d t l 8 r . Lm 
P í e * . . 
t S ^ M u ; p roc to , e i t r eco de la zarzuela 
£ L F O N D O D E L B A U L 
O B I S P O S 3 . O GRAN NOVEDAD. - SOMBREROS F L E X I B L E S de las más acreditadas FABRICAS DE LONDRES. EL TRIANON. 
2Lo m á s n u e v o . 
L o m á s e l e g a n t e , 
L o m á s b a r a t o en L A Q R J I N S E Ñ O R A OBISPJ ESQ. A COMPOSTELá T E L E F O N O W . 9 4 9 . 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E T O D A S L A S T E L A S Y A R T I C U L O S P A R A I N V I E R N O . 
iDrcensc surtido, varlaio, selecto: hay donde escojer, para todos les gustes y tedas las fortüBas. Seguimos vendiendo á procios inverosímiles, fabulosamente baratos. 
L A N A S bordadas de todos colores 
F R A N E L A S de lana color entero 
y de colore:?. 
I D E M de algodón en todos colo-
tes á 10 centavos. 
COLHONETAS, inmenso snrtido 
en clase y tamaños. 
F R A Z A D A S de todas clases, al 
godón y lana, á todos precios. 
M A N T A S de estambre y casimir 
de lana y algodón. 
TOQUILLAS," etc. 
SOBRECAMAS francesas de olán 
y algodón dibujos nuevos y ca-
prichosos. 
A L P A C A S brochadas en todos 
colores. 




SATEN de algodón francés, flo-
r-jado. 
S E D A L I N A S úl t ima moda. 
SEDAS, gran surtido á 4 reales. 
I D E M á 6 rls., en todos colores y 
dibujos; en SEDAS brochadas á 
precios baratísimos. 
PELUCHES, panas, brocateles, 
Reps, y Yutes, surtido colosa 
para todos los gustos. 
T O A L L A S , lencería, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de CAPAS que realizamos á cualquier precio. Ha llegado el memento de que el público compre, por una bagatela, un arsenal de te^as para invierno en 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
c 173 di 
OBISPO, ESQ. A C0MP0STELA 
2 D I A R I O D E L 4 l > I A R I X 4 - F e b r e r o 11 de 1901 
ASiiBLfSi GONSTITOÍSNTE 
S f i i ó n de ¡a noche del 9 
A las nneve y cinco roicatos se a b r i ó 
)a eesiÓD, l e y é n d o s e el acta de la ante-
r i o r qne foó aprobada con l igeras ac la -
ranionea de los eeoores Q i b e r g a y Oís 
ner re . 
Se a p r o b ó la base 2" de la S e c c i ó n 
V i g é s i m a q n i n t a , e x p ú c a n d o BQ vo to 
en oon t r ae i s e ñ o r Oibe rga . 
L e í d a la base 3* de d i cha s e c c i ó n el 
eeSor B e r r i e l U aclara en nombre de 
l a c o m i s i ó n redaotora manifestando 
que son dos bases en logar do nna. 
En KQ consecnencia, se a p r o b ó la 
b i s e 3a como signe: 
4kLosnacidos en ü o b a ó los hijos n a -
ton / les de (Joba qne al t i empo de pro 
mnlgarse la C o n s t i t o c i ó n sean c i u d a -
danos de a l g ú n Estado ex t ran je ro , de-
b e r á n renanc ia r expresamente la na 
c iona l idad qne taviesen para d i s f ru t a r 
la c i o d a d a n í a c o b t n a . " 
L a c o m i s i ó n hizo nna p e q n e í l a co-
r r e c c i ó n á la par te de la base 3a del 
p royec to qne pasa á ser b i s e 4% que 
dando redactada en esta forma: 
" E l t i empo qne los ext ranjeros ha-
y a n servido en las guerras por la inde-
pendencia de Ocha, se c o n t a r á como 
de residencia ó n a t u r a l i z a c i ó n p a r » Ion 
efectos de la base 3a de la S e c c i ó n S! 
de esta C o n s t i t u c i ó n . ( ( 
E l s e ñ o r Zayas p r e s e n t ó nna en-
mienda que dice a s í : 
" A los comprendidos en P! inciso 4o 
de la base 1? de la S e c c i ó n 2 ' no se les 
e x i g i r á para ser Representante t i e m -
po de residencia n i de permanencia en 
el e j é r c i t o l iber tador .4 ' 
Por cont radec i r un acuerdo adop-
t ado por l a Asamblea l a precedente 
enmienda, el s e ñ o r G i b e r g a p r e s e n t ó 
n o a moc ión de <lNo ha l o g a r á de l ibe -
rar , '1 one fué aprobada por 19 votos 
contra 10. 
E l s e ñ o r Zayas c o H i b a t i ó entonces 
la base por es t imar in jus ta la prefe-
rencia que é s t a establece y un a g r a v i o 
para los qne no pud ie ron estar mucho 
t i empo en la gue r ra como h u b i e r a n si-
do BUS deseos. 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r O ibe rga hizo 
el s e ñ o r B r a v o , en nombre de la c o m i -
s i ó n redactora del proyecto una acla-
r a c i ó n á la base, o p o n i é n d o s e entonces 
a q u é l á la misma por establecer é s t a 
n n pe l ig ro para una clase, manifestan-
do que si los beneficios que concede 
esa b á s e s e ex tendie ran á todos los c iu -
dadanos qne lo sean por o p c i ó n , nada 
t e n d r í a qne decir . 
Puesta á v o t a c i ó n la baoe fué apro-
bada por 15 votos con t ra 14. e x p l i c a n -
do el Boyo en con t ra el s e ñ o r Man-
dn ley . 
E l s e ñ o r G i b e r g a p r e s e n t ó 1» si-
gu ien te a d i c i ó n á esta base: 
" I g u a l m e n t e se considera el t i empo 
de residencia an te r io r á su o p c i ó n , á 
los comprendidos en los incisos 6ft y 7? 
de la base I a de la S e c c i ó n 2a" 
F u n d á n d o s e en las mismas razones 
qne t u v o momentos antes el s e ñ o r G i -
berga para presentar nna m o c i ó n de 
" N o ha l o g a - á de l ibe ra r , " el s e ñ o r 
Zayas f o r m u l ó o t r a i d é n t i c a qne fné 
aprobada. 
Fueron aprobadas sin d i s e n s i ó n las 
bases 4I,, 5", G"y 7* de la S e c c i ó n 25 del 
proyecto y las cuales como consecuen-
c ia de haber s ido d i v i d i d a la 3a en dos 
bases pasaron á ser 5*. 6a, 7a y 8 ' . 
E l Secretario l e j ó las tres adiciones 
siguientes qne h a b í a sobre la mesa y 
que estaban firmadas por los Delega-
dos qoese expresan: 
1" Por los s e ñ o r e s Oisneros, Gener 
y Lacre t . — " L a s mujeres como los 
hombres t ienen derecho á v o t a r s e g ú n 
el f u f i a g i o un iversa l y las leyes elec-
torales que se establezcan." 
2* P o r los s e ñ o r e s Fe r re r , Oisne-
ros y Lacre t . —' 'Todos los pue r to r r i -
q u e ñ o s OOP nacidos antes del 11 de 
a b r i l de 1899, hayan fijado ó fijen su 
residoDcia eu el t e r r i t o r i o de la R e p ú -
b l ica , s e r á n cubanos desde el momento 
que expresen su deseo de serlo, con 
a r reg lo á lo que de terminen las leyes." 
3a Por el s e ñ o r Oisneros .—"No po-
d r a Humentarse el t e r r i t o r i o de la Re 
} ú b iua por derecho de conquis ta e tc . " 
D e s p u é s de defender la p r imera adi-
o i én el e e ñ o r Gener, fué desechada por 
17 votos contra 10 . 
E a b t ó en pro de la 2" a d i c i ó n el se-
ñ o r F e i r e r y en cont ra el s e ñ o r Zayas, 
siendo desechada por 19 votos con-
t r a G. E l s e ñ o r Qaesada proposo qne 
se nons t i tuvera la Asamblea en s e s i ó n 
permanente hasta la C o n s t i t u c i ó n , to-
da voz que só lo fa l taba d i scu t i r la adi-
c i ó n del s e ñ o r Oisneros y la base 2a de 
la S e c c i ó n 12 del proyecto , que t r a t a 
del Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l stQor F e r n á n d e z de Oastro se 
opuso á esta s o l i c i t u d por es t imar que 
no se conseguir la n i n g ú n resul tado 
p r á c t i c o , c o n t e s t á n d o l e el s e ñ o r Qae-
sada que la c o m i s i ó n encargada de 
fo rmula r el a r t i cu lado de la C o n s t i t u -
c i ó n ( s taba de tenida en su t rabajo por 
no haberse aprobado la c i t ada base 2* 
de la S e c c i ó n 12. A g r e g ó el s e ñ o r 
Qoesada que el pats esperaba ansioso 
1* r e s o l o c i ó n de este asunto é i n v o c ó 
el pa t r io t i smo de los Delegados á fin 
de dar le p r o n t a s o l u c i ó n . Batas pa-
labras del s e ñ o r Qaesada fueron a c ó 
gidas con aplausos por el p ú b l i c o . 
B l s e ñ o r F e r n á n d e z de Oastro h a b l ó 
nuevamente diciendo que la c o m i s i ó n 
de bases p o d í a con t inuar su cometido, 
dejando nn lugar para la base 2* de la 
Secc ión 12, toda vez que é s t a no alte-
raba n inguna de las d e m á s . 
Y habiendo t r ansco r r ido las horas 
reglamentarias , se s o m e t i ó á v o t a c i ó n 
si se pror rogaba la s e s i ó n , a c o r d á n d o s e 
a s í por 1G votos cont ra 14. 
B l s e ñ o r V i l l uendas hizo uso de la 
palabra protestando d e q u e se invoque 
en la asamblea el pa t r io t i smo , puesto 
que all í no h i y nada m á s que hombres 
de honor que han aportado el conjunto 
de sus fuerzas. 
E l s e ñ o r Sangu i l y c o n s u m i ó un t u r 
no en cont ra de la p r o p o s i c i ó n del se 
ñ o r Qaesada, manifestando qne él tiene 
la costumbre de fijarse bien en los dis 
cursos que oye y que la exper iencia lo 
ha e n s e ñ a d o á conocer que coando on 
orador alza la voz, regulapmente no d i -
ce verdad . 
A g r e g ó que en los debates de la A -
samblea no se necesitaba invocar el 
pa t r io t i smo, que era m u y onrsi apelar 
á ese recurso y que lo que se buscaba 
en la s e s i ó n permanente era la aproba-
c ión de la base 2f de la S e c c i ó n 12 del 
proyecto que de termina los requis i tos 
que se necesitan para ser Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
E n esta c u e s t i ó n — c o n t i n u ó d ic iendo 
—la Asamblea e s t á d i v i d i d a por la mi-
tad , oomo pa r t ida por un cuch i l l o y IOP 
dos bandos que la cons t i t uyen e s t á n 
aprovechando la hora de que falte al 
g ú o delegado para poner la base á vo . 
t a c i ó n y ganar la ba ta l la . 
A q u í esta noche vamos nosotros 
( r e f i r i éndose al bando de que forma 
parte) á perder la ba ta l l a , y no h a b r á 
bata l la . 
E l s e ñ o r Qaesada m a n i f e s t ó que no 
h a b í a ido á la A s a m b l e a á ofender á 
nadie y p i d i ó que se votase su p ropo -
s io ión , resu l tando desechada por 17 
votos uontra 13, 
A las once menos diez minutos se 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Qaedaf pues, para la s e s i ó n de la 
ta rde de hoy, la d i s o n s i ó n de la tantas 




E V L O S P A S I L L O S 
S e g ú n todas las p robab i l idades , hoy 
se r e s o l v e r á el asunto relacionado con 
las condiciones que ha de reoni r el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . Y a era 
t i empo. 
Pa ra l legar á nna s o l u c i ó n del d i f í -
c i l problema, se cuenta con decid i r al 
Sr. Rins R i v e r a á qne vo te . 
A algunos Delegados les oimos decir 
que los qne eso esperan hacen nna 
ofensa á d icho s e ñ o r , porque si t a l h i -
ciese, se p o n d r í a en opos io ión con el 
e s p í r i t u de la p r o p o s i c i ó n qod se deba-
te y que l l eva la firma del Sr. Rins Ri-
vera: con los deseos m á s de una vez 
manifestados por él de abstenerse por 
so c o n d i c i ó n de ext ranjero y con la 
seriedad en todos sus actos demostra-
da por este general . E n cambio, otros 
creen qne el Sr. Rins R i v e r a t e n d r á 
en cuenta qne de sabios es mudar de 
consejo y que, dado el d isgus to perso-
nal ocur r ido recientemente ent re él y 
Sr. Sangu i ly , lo homano es esparar que 
se ponga en frente de él en este caso. 
A l l á veremos. 
ü HOSLGi DE CABDEMS 
(POR T E L É G R A F O ) 
C á r d e n e s , Febrero 11 de 1901, 
Director DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Se ha llegado á un arreglo con el perso-
nal, enyo arreglo pende de la ratificación 
de la asamblea de éste. Se cree qne rea-
nadarán los trabajos hoy á las once. V i -
lalón ayudó mucho. Gobernador inte-
rino y Alcalde muy bien. 
E l Corresjoonstt l -
P a r a los Bomberos 
Recordamos al público qne hoy 
visitará nuebtros establecimientos 
mercantiles una Comisión de los 
Bomberos del Comercio, á fio de 
allegar reenrsos para reponer el ma-
terial inatilizado en el últ imo in-
cendio. 
No dadamos que la generosidad 
nunca desmentida de nuestro co-
mercio, sabrá corresponder al lla-
mamiento que se le dirige. 
En la recolecta que h ic ie ron ayer, 
con destino á las fami l ias de loa que 
han sufr ido d i ñ o s personales en el ú l -
t imo tremendo incendio de la calzada 
del Monte , ob tuv ie ron las s iguientes 
cao t ida i e s : 
$ 34 50 oro americano. 
,, 32 86 idom eapaao'. 
,,711 30 plata e a p a ü o l a 
„ 92 73 cobre. 
BAKC3 ESPAÑOL 
E n la s e s ión celebrada hoy por e 
Consejo de gobierno i n t e r i o r del Kan 
co E s p a ñ o l , solamente se t r a t a r o n a' 
sontos del orden in t e rno del refer ido 
establecimiento de e r é l i t o . 
EL CSNTEO ASTOEIAi 
E n la m a ñ a n a de ayer, domingo , se 
hizo entrega á la D i r e c t i v a del Cen t ro 
A s t u r i a n o del nuevo p a b e l l ó n cons-
t r u i d o parasa sanator io " L a Oovadon-
ga, ' ' y que, con capacidad para cua-
renta enfermos, posee todos los ade-
lantos conocidos en esta clase de esta-
blecimientos, respondiendo al i n t e r é s 
que merece á sos socios la i m p o r t a n t e 
y popular sociedad r e g i o n a l . 
Concurr ieron al acto, a d e m á s de la 
D i r e c t i v a y de sos secciones, numero-
sos socios y personas d i s t ingu idas , que 
no cesaron de ap laud i r la nueva insta-
l ac ión y todo el es tablecimiento. 
En t r e los v i s i t an te t u v i m o s el gus to 
de saludar al Examo. Sr. D . Federico 
Bernaldo de Q n i r ó n , senador en Espa-
ñ a , y al Sr. D . J u a n Arg i i e l l ea , hijos 
del que fué nuestro respetable y que-
r ido amigo el d i f u n t o M a r q u é s de A r -
guelles. Bí Sr. Berna ldo de Q a i r ó s , 
que pertenece á u n * de las f ami l i a s 
m á s l inajudas de E s p a ñ a , se encuen-
t ra en (Joba d<j9 l e los comienzos de es-
te mes. Sea bienvenido. 
A y e r c e l e b r ó j u n t a general la Em-
presa de a lumbrado p ú b l i c o de esta 
cap i t a l , d á n d o s e el caso no acostum-
brado de que hubiese concor r ido el 
n ú m e r o de acciooistas que el Regla-
mento fija para que aquel la se hubiese 
podido ver i f icar . 
Dada cuenta del balance, se n o m b r ó 
la comis ión de glosa. 
A c t o seguido el vicepresidente, s e ñ o r 
Romagosa, expuso á grandes rasgos 
el estado de la C o m p a ñ í a , ind icando 
que en los siete meses que hace que 
ellos tomaron á su cargo la c i t ada Em 
presa, é s t a ha tenido nna u t i l i d a d 
l í q u i d a de $200,000, par te de cuya su-
ma ba sido dedicada a l pago de deudas 
atrasadas. 
D i j o asimismo el s e ñ o r Romagosa, 
que si dichas deudas no hubiesen exis-
t ido la Empresa p o d r í a muy bien ha-
ber r epa r t ido ya un d i v i d e n d o , conser-
vando á la vez en caja a l g ú n remanen 
te á favor de los sefiores accionistas. 
M a n i f e s t ó asimismo que h a b í a n r eba -
jado en dos mil lones de pesos el va lo r 
de las propiedades, por lo que el ba-
anco actual era, no una f a n t a s í a como 
h a b í a venido siendo d o r a n t e muchos 
a ñ o s , sino una verdad i r r e fu t ab l e . 
Los s e ñ o r e s accionistas por en par te 
quedaron al tamente satisfechos de las 
excelentes ventajas que en t an corro 
t iempo han obtenido los intereses de 
la Empresa de Gas, debido s in duda á 
la honrada g e s t i ó n de cuantas perso-
nas t ienen á su cargo el manejo de esa 
Empresa, y muy pa r t i cu l a rmen te sn 
adminis t rador general don Emete r io 
Z o r r i l l a . 
í a p o r "Bar ia LDlsa." 
Este boque costero, que real iza sus 
viajes semanalmente en t re nuestro 
puerto y los de Sagoa y C a i b a r i é n y 
vice-versa, ha modificado de un modo 
ex t raord ina r io su t a r i f a de precios en 
la carga, que en lo eucesivo s e r á co-
mo sigue: 
Viveres , f e r r e t e r í a y loza, por caba-
llo, 25 centavos. 
M e r c a n c í a s , por idem. 40 centavos. 
Tabaco, tercios, uno, 20 centavos. 
Los precedentes precios e m p e z a r á n 
á r eg i r desde el p r ó x i m o viaje; el pa 
saje es m á s bara to que en el ferruca 
r r i l , con la venta ja , a d e m á s , de que 
los equipajes son g ra t i s . 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
i IT ienf f0 61 l , o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d o 
l a I s l a c i u e , á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l ( jne i n s c r i b e t e n d r á la e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s i g u i e n t e s f d b r i c a n t e s i n g l e s e s 
l > u r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l n s i v u n i e n t e . 
S. S. E . W, S tan le i j . 
C o m p a ñ í a A n g l o - S o i z a de leohe condensada. 
Marca de la F á b r i c a : Lechera. 
Peek F r í a n Ot 
Fabr icantes de Galletas de todas clases. 
Premiadas con Medallas de Oro . 
C l a r k , N i c k o l l s «S^Coocubs. 
_ Fabricantes de Conf i t e r í a y Conservas. 
B r y a n t & M a y L"' 
Fabr icantes de Cer i l las Inglesas Superiores. 
Marca de la F á b r i c a : Seguridad. 
J . O. & J . F i e l d L0 
„ Fabr icantes de Jabonci l los y Velas finas. 
P. Co.chran & O! 
Fabr icantes de T in t a s y Comas, 
Toda c o m u n i c a c i ó n para informes d i r i g i d a de cualquiera par te de la I s l a 
•era a tendida con tode esmero y a t e n c i ó n . 
O F I C I N i Y M U E S T R A R I O : Apartado de Correo 382. 
M E R C A D E R E S 22. Cables: ( ' S i a n w i r . H a b a n a . 
C ó d i g o : A . B . C . 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta c indad , y sn en-
t ie r ro se e f ec tuó en la m a ñ a n a de hoy, 
la respetable Sra. Mar ia de la L u z 
G. Cáoerep , v i u d a de K o d r í g u e z , m a d r e 
a m a n t í s i m a de nneetro quer ido amigo 
el joven l i t e ra to , an t iguo empleado en 
la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana, D . Ricardo R o d r í g u e z C á -
cerep, á quien con este mot ivo acom-
p a ñ a m o s en el sen t imien to . 
Descanee en paz. 
NTOS VARIOS. 
(74 2S *-7 F 
E L PEOYECTO DEL DE. WILDB 
E n la r e u n i ó n efectuada ayer en la 
Un ive r s idad se conf i rmaron loa t raba-
jos re la t ivos á la c e l e b r a c i ó n de nn 
O n g r e s o in te rnac iona l San i t a r i o ame 
r icaoo, para el eetudio de la fiebre 
amar i l l a y la a b o l i c i ó u de las cuaren-
t e u « H . 
L a C o m i s i ó n qne se d i r i g i r á á los 
gobiernos de las naciones de A m é r i c a , 
i m p e t r á n d o l e s eu a p r o b a c i ó n al pro-
yecto, ha quedado cons t i t u ida en la 
UaDaua del modo s iguiente : 
P-reeidente: D r . J u a n Santos Fer-
n á n d e z . 
Vice-Presidentee: D r . Gus tavo Ló-
pez, D r . J o s é L Tor ra lbas , D r . Diego 
Tamayo . 
Secretario: D r . T o m á s V . Coro -
nado. 
Vice secre ta r io : D r . E n r i q u e B . 
Barne t . 
Tesorero: D r . E n r i q u e Acos ta . 
Vocalee: Dres: V icen te tí. V a l d é s 
Edoardo F , P l á , Major H a v a r d Gar-
los F in l ay , Major Oorgas , JQa i ¡ G u i -
teras, R a m ó n Gn i t e ra s , Pedro A l b a -
r r á o , s e ñ o r don Francisco Paradela 
( logeoiero . ) 
Bl Dr . W i l d e . Representante de la 
R e p ó b i i c a A r g e n t i n a en el Tercer 
Coogreso M f d i c o P a n A m e n c a o o , 
oelebrado reciecteroente, y autor del 
Proyecto, p r e s i d i ó la s e s i ó n . 
SOLICITTÜD DESESTIMADA. 
E l Secretario de Hac ienda ha deses-
t imado la so l i c i tud que le p resen ta ron 
tres vocales de la J u n t a de A m i l l a r a -
miento de G iba ra p id iendo e x e n c i ó n 
de contr ibuciones de fincas r ó d t i c a s 
obl igando a l pago á las de otros de 
aquel t é r m i n o , por cuan to que por el 
decreto de 25 de Marzo de 1899 y l a 
orden 270 de 1900, se ba declarado que 
las fincas que fueron des t ru idas por la 
guerra , aunque se ha l len ea e x o l o t a -
o ión , bo t r i b u t a n , -
• L GENERAL GARCIA VBLEZ 
A y e r t a rde r e g r e s ó á esta cap i t a l el 
general Carlos G a r c í a Velez , d e s p u é s 
de haber g i rado nna v i s i t a de inspec-
c ión á las c á r c e l e s que ex i s t en en las 
p tov inc ias de la H a b a n a y F i n a r del 
R i o . 
COTIZACIONES DE CAMBIOS 
De la S e c r e t a r í a de Hac ienda se nos 
favorece con un e jemplar del coadro es-
t a d í s t i c o , referente á las cotizaciones de 
cambio en esta plaza sobre var ias del 
extranjero, d u r a n t e e l segundo semestre 
del pasado a ñ o , cuyo t raba jo recomen-
damos á los comerciantes , banqueros y 
corredores, por lo que p u d i e r a conve-
nir les comparar los t ipos que r i g i e r o n 
dnran te aquel semestre, con los ac-
tuales . 
MOTIN 
E l sargento J u a n R í o , de la p o l i c í a 
del puer to , a c o m p a ñ a d o de los p a t r o l -
mes n ó m e r o a 1, 6, 7 y 9 se p r e s e n t ó 
aver t a rde á bo rdo del vapor i n g l é s 
Jessioa, por haberse amot inado ame-
nazando de muer te á su c a p i t á n M r . 
D r n w e y , los t r i p u l a n t e s del c i t ado va-
por, nombrados D . Bronke , Cook, J o h n 
S^rah, B . SehuWer in , J a ime W h i t t , 
D a v i n J . Powel i y S tphen L a K y r , los 
cuales fueron detenidos y r emi t idos al 
V i v a c á d i s p o s i c i ó n del Sr. C a p i t á n del 
Puer to . 
DEL VIGILANCIA 
S e g ú n not ic ias fac i l i t adas por perso 
ñ a s l legadas en el remoloador A m o n i o 
López, que viene de Cabezas de Inó^ 
de Soto, l uga r donde se encuent ra e m -
barrancado el vapor americano Vigi-
l a m i i , los t rabajos que se han l levado 
á cabo con objeto de sacar lo á flote, se 
encuentran bastante adelantados ha-
b i é n d o l e conseguido ya echarlo unos 
veinte pies mar afuera. 
B l c a p i t á n del vapo r fíescue mani-
fes tó al del An ton io López que no p o d í a 
i r A a u x i l i a r a l t r anspo r t e americano 
ilío Fherson, que se encuen t ra varado á 
la sa l ida de Matanzas , por considerar 
necesaria su presencia y c o o p e r a c i ó n 
en el logar donde se encuent ra el VA-
gilanoia. 
BEOAÜDACIÓN MUNICIPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re-
c a u d ó anteayer, por diferentes oonoep 
tos, I 995 pesos 14 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
E L ESORITORIO D E ESTANILLO. 
Nos c o m u n i c a el s e ñ o r don Pedro 
A n t o n i o B e t a n i l l o que, debido al i n -
cendio que d e s t r u y ó el a l m a c é n de 
maderas y barros de BU p rop iedad el 
d i a (> del co r r i en t e , ha t ras ladado pro-
visionalar<ente el escr i tor io á la calza-
d a d e l M o n t e n ú m e r o 272. 
EMPLEADO ALZADO. 
B l Sr, D . Pedro A g u i r r e y P t - ñ a t e , 
a n x i l i a r de la t e s o r e r í a del A y o n t a -
mien to de Alacranes , se fugó el v ié r -
nes l l e v á n d o s e fondos qoe aíioieo-
l e n p r ó x i m a m e n t e á m i l doscientos 
peso-; i g n o r á n d o s e has ta la fecha el 
r o m b o qoe haya t o m a d o . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Alac ranes , Sr. P í o D o 
m í n g n e z , el n o m b r a m i e n t o de A g u i r r e 
fué he.-lio en c o n t r a de su v o l u n t a d . 
BANDOLERISMO. 
Como á las diez de l a noche del jae-
ves se presentaron en la co lonia del 
Sr. M . Cobos, s i t a á media legua de la 
v i l l a de Macur i jes , dos hombres arma 
dos, á p i é , y le p r e g o n t a r o n al sereno 
de la finca por el d u e ñ o , con quien de-
seaban hablar . Pocos momentos des 
p u é s s a l i ó el sereno a rmado, y uno de 
los bandoleros le hizo dos disparos de 
r e v ó l v e r , c o n t e s t á n d o l o s a q u é l , por lo 
que emprendieron la faga, haciendo 
disparos en eu h u i d a . 
C r é e s e que los malhechores eran cua-
t r o porque desde el camino t a m b i é n 
d ispararon al sereno otros dos. 
OTEA HUELGA 
E n la m a ñ a n a del s á b a d o se decla-
r a ron en hue lga p a c í f i c a loa es t ivado 
res y t raba jadores de la o r i l l a del r ío 
San J u a n , en Matanzas . 
Los hue lgu i s tas p iden aumento de 
sa lar io y fijación de horas para el tra-
bajo. 
Telegramas per el callee 
SERVICIO T E L E G I U F I C O 
DEL 
S i a r i o de l a M a r i n a . 
AL D I A R I O D E LA M A R I N A . 
fl A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , febrero 11. 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
El sábado se verificó en Palacio el ban-
quete que estaba anunciado y al cual fue-
ron invitados como convidados de honor 
el infante Don Cario»? y sus padrss, los 
Condes de Caserta- Después del banque-
te se celebró un baile. 
Los únicos liberales que asistieron fao-
ron el almirante Sr. Duque de Voragaay 
el capitán general del ejército Sr. López 
Domínguez. 
L O S O O N D E 3 D B O A 3 S R T A 
La Condesa de Cassrta con sus dos h i -
jas paseó por las calles de Madrid en co-
cho, siendo saludadas respetuosamonto 
por el pueblo-
El Conde de Caserta hizo varias v i -
sitas. 
Toda la aristocracia que resida en osta 
Corte ha puesto sus nombres on los l i -
bros da visita de los Condes do Caserta 
quienes se encuentran instalados en la 
parta del Palacio Real donde se hallan 
las habitaciones de la Princesa de Astu-
rias-
C O N T R A L O S F R A I L E S 
El "Círculo de Unión Mercantir* de 
esta Corte ha dirigido una solicitud al 
ministro do la Gobernaoión, Sr. Ugarte, 
pidiéndole que toma alguna medida con-
tra las comunidades religiosas, fundán-
dose en que muchas da estas están dedi-
cadas á negocios y explotaciones mercan-
tiles y pide que se supriman las congre-
gaciones religiosas no autoriza-las, muy 
particularmente la de l is jesuítas. 
L A P R E N S A 
"Eilmparcial" protesta enárgicamonte 
por ol hecho de haber apedreado el coche 
donde iba el Nuncio de Su Santidad pues-
to que es el representante del Sumo Pon-
tífioe. 
Dice "E l Imparcial^ que los desastres 
7 las desgracias que han cabido en suerte 
al pueblo español han agotado la pacien-
cia del público por que no se ha hecho la 
menor tentativa á fin de poner remedio 
y como resultado hay un sentimiento 
general de indignación que se puede com-
prebar en todas partos. 
Otros periódicos liberahs se ocupan 
igualmente en estudiar las condiciones 
poco tranquilizadoras de la situación ac-
tual. 
"El Liberal" publica un artículo con 
este motivo bajo el epígrafe "Eferves-
cencia pooular." 
D E N T R O D E L P A L A C I O 
Probablemente S. A- 2 . la Princesa de 
Asturias y el Infante Don Carlos no se 
mostrarán en público el día catorce y su 
casamiento ce verificará por completo 
dentro del Palacio Real. 
E S T A D O D B S I T I O E N V A L E N C I A 
El ministro de la Gobernación, ssñor 
Ugarte. dice que les disturbios del sába-
do han sido . mucho más graves qne los 
anteriores debido á que los partidos po-
líticos se han unido á !os estadiantes y 
qne en vista de esto está resuelto á re 
primirlos enérgicamente. 
Ss ha declarado el estado do sitio en 
Valencia. 
La i l i i í l f l 
D e s p o ó s de l a m á s f ranca y larga 
l ocha coo el m e r c a n t i l i s m o procaz, ya 
brilla eo todo so esplendor lo cierto 
acerca del e s t ó m a g o . Los remedios 
para digest iones artificialeE>, coyo or i -
gen se rernout* á la é p o c a de la bar-
barie, a fo r tonadamente para la boma-
n idad , se eocoent ran anulados por el 
" D i g e s t i v o M o j a r r i e t a " a l amanecer 
el s ig lo X X , annqne t o d a v í a en so 
a g o n í a , procoren mis t i f i ca r á las cla-
ses sociales menos ool tas . 
E l ú n i c o e s p e c í f i c o qoe de veras ba 
prac t icado desesperadas curaciones 
completas del e s t ó m a g o , es el " ü i g e s 
t i v o M o j a r r i e t a , " en t re cuyas curacio-
nes anotadas en nn l i b r o que trae cada 
tubo, mochas l l evan var ios aílofi ter-
minadas sin vo lverse á medic inar , y 
so m a y o i í a es en personal idades bieo 
honorables de no to r i edad un iversa l 
que antes se v ie ron desesperadas con 
loa otros remedios,* pero por tenerlo ya 
bien probado con s in igual honrader , 
nuestro p r i n c i p a l objeto es, ahora, ad-
ve r t i r á !a h u m a n i d a d , p r i n c i p a l m e n . 
te á las madres de familias, que 
t a m b i é n la l angu idez , las fatigas, 
el h a s t í o , las jaquecas , los foga-
jes, las n á u s e a s ó mal sabor de la 
sal iva, la sed exces iva que conduce 
á usar l icores, las i r r egu la r idades 
del snefio y mochos otros s í n t o m a s 
que se combaten p r inc ipa lmen te las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , oomo si la 
cansa permaneciese en los nervios ó 
qae por suponerlos d e g e n e r a c i ó n se 
abandonan, son generalmente defectos 
de n o t r i c i ó n que se coran rad ica l y 
soavemente con t o m a r la m i t a d de la 
dosis de los enfermos c r ó n i c o s ó sea 
con tomar noa hos t ia M o j a r r i e t a eo 
cada comida; a d e m á s de qoe por h i -
giene, para i m p e d i r putrefacciones 
g a s t r o - i n s t e s t í n a l e s de les a l imentos , 
debiera t omar lo todo oonvalesciente 
de otras enfermedades ó todo viaje-
ro y toda persona que trasnoche, a u n -
que no fuere enferma. E n efecto: las 
afecciones morales, la v ida in te lec tua l 
ó a c t i v i d a d excesiva á qne ob l iga el 
progreso y qoe es desproporcionada á 
los ejercicios musculares , rompiendo 
el equ i l i b r io en el o rgan ismo humano, 
de terminan al teraciones en los Jugos 
gaetro-intest iuales, para cuyas a l te ra 
clones no basta d e s p u é s descansar n i 
cometerse á digest iones ar t i f ic ia les ó 
medic inar los nervios ; por o t r a parro, 
la mala ca l idad de las agoas c o r r i e n -
tes ó las alteraciones m i c r o - b i a t i o a » 
qoe la va r iedad de la t empera tu ra 
produce en las aguas, p r inc ipa lmente 
en los cl imas de Cuba, y la aglomera-
ción do miasmas qne es inev i t ab le en 
toda g ran c iudad , del migmo modo qoe 
el estado de í e r m e o t a c i ó n a r t i f i c i a l -
mente re tardada en que se adquieren 
los al imentos de los mercados ó de los 
hoteles, a s í como t a m b i é n el aboso de 
los porgantes ó de los helados ó de los 
licores; todos esos factores de la v ida 
moderna, hacen necesario no medica-
mento e x t r a o r d i n a r i a m e n t e poderoso, 
cuya potencia sea r ad i ca l y soave al 
mismo t iempo, muy superior á las 
agaas minerales usadas por nuestros 
abuelos ó á los otros remedios e n g a ñ o -
sos, y toda persona sensata asegora su 
v i d a con ex ig i r que cada host ia t r a i g a 
grabado el nombre " D i g e s t i v o Moja-
r r i e t a " en todas las d r o g u e r í a s del 
M o n d o . 
Igua lmen te debemos a d v e r t i r á las 
madres de famil ias que ; para curar á 
los n i ñ o s las d e s o o m p o e i c í o n e s gastro-
intest inales, p r o d a í i d a s por a l t e rac io-
nes de la leche, deben mezclarles re -
pa r t ido oon la leche el contenido de 
una oblea Moja r r i e t a por d í a , con coyo 
objeto se d a r á al r e c i é n nacido la ter-
cera par te del oontea ido de ana oblea 
por la m a ñ a n a , la tercera par te del 
contenido de la misma oblea al medio 
d í a y la restante tercera par te del pol 
vo que contenga la d icha oblea, por lt» 
tarde, r e v o l v i é n d o l e cada par te del 
polvo en nna cucha rad i t a que conten-
ga leche. Repi t iendo d ia r i amen te dn-
rante t r e i n t a ó cuaren ta d í a s , se sal-
v a r á n los n i ñ o s de sus graves trastor-
nos, que eoo frecuentes duran te la 
lactancia, y, a d e m á s , se les e v i t a r á 
qoe m á s tarde reso l ten d i s p é p t i c o s . 
Pa ra ev i t a r falsificaciones ha de ver-
se que el papel en que se i m p r i m e la 
c i rcu lar y el papel a m a r i l l o de la c a r á -
tu la del l i b r i t o qoe rodea á cada tubo , 
son fabricados en P a r í s , expresamente 
oon el nombre " D i g e s t i v o Mojarrieta,44 
grabado al t ras luz , 
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ESTADOS OIDOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a 
De hoy. 
New York, Febrero 1 1 . 
Washington, febrero 11 
E L ASCENSO D E WOOD 
No existe la menor inclinación en el 
Comité del Senado federal da asuntos m i -
litares de aminorar loa servicios valiosos 
que ha prestado el general Wood en la 
isla de Cuba dnranto sn gobierno, su as-
censo, sin embargo, en la forma qne pro-
pone el Presidente, lo haría pasar por en-
cima de más de mil otros oficiales qua en 
la actualidad tienen más categoría qne él. 
Nueva Y o r k , febrero 11 
SOBRtó E L MISMO ASUNTO 
T h e N e w Y o r k H e r a l d , tratando 
sobre ese mismo asunto dlco que los Se-
nadores han manifestado que el nombra-
miento del general Wood, como brigadier 
del ejército permAnento, no puede con-
firmarlo el Senado á menos de qne no se 
]e coloqne mucho más abajo en ol escala-
fón. 
Washington, F t b r e r o l l . 
L A C D B S T I O N D B C Ü B A 
Bs evidente que por parto del gobierno 
se considera como sumamente difícil qus 
los Estados Unidos puedan retirarse com-
pletamente do la isla do Cnba ó dejen de 
intervenir en sn gobierno, aun on las más 
favorables circunstancias, antes del pró-
ximo otoño- Esto es concediendo la po-
sibilidad de qne la Asamblea Constituyen-
te cubana apruebe un proyecto de Cons-
titución que tea aceptable para este 
gobierno, antes del prinnro do abril 
prózimo. 
L A S C O N D I C I O N E S 
Hablando sobre esto, uno de los miem-
bros más prominentes del actual gabinete 
dice que cuando se establezca nn gobier-
no cubano y funcione satisfactoriamenta 
y se demnestre de nna manera que no de-
je lugar á ningún género de duda qne 
dicho gobierno es por completo capaz de 
conservar la paz y la tranquilidad, en-
tonces se dará la orden para que sa re -
tiren de Cuba las fuerzas del ejército de 
los Estados Unidos allí estacionadas. 
Londres, Febrero 11. 
R E S T A B L E C I D O 
Se encuentra completamente restable-
cido de su indisposición el hijo mayor del 
Rey da Inglaterra, Duque de Cornwall. 
liovíiuíeiito faíílnre 
E L ' ' U T O " 
Procedente de Puerto Cabello fondeó en 
pnorto el domingo el vapor "Oto," con ga -
nado. 
B L " T O R D B M S K J O L D " 
E l vapor noroego de este nombre entró 
on puerto el domingo procedente de Ma-
tanza?, en lastre. 
B L " V I V I N A " 
Conducieudo carga general fondeó en 
bahía ayer el vaper español "Vivlna" pro-
cedonto de Liverpool. 
B L ' D R I Z A B A 4 4 
El vapor americano de este nombre entró 
en puorto ayer, procedente de Nueva York 
con carga y 51 pasajeroe, 
E L " M A S Ü O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
llegó esta mañana el vapor americano 
"Mascotte", con carga, correspendenciay 
37 pasajeros. 
E L 4 , G R A Y F I E L D U 
Hoy entró en puerto procedente de Fi la -
delfia el vapor inglés "Grayfield," con car-
ga general. 
E L 4 ,ALFRBDO<4 
Para Montevideo salió el sábado el ber-
gantín espaüol "Alfredo.*4 
B L 44NORD4* 
Con destino A Tampicosalió el domingo 
ol vapor noruego "Nord." 
B L , 4 M O Ü N L O S W ALD4* 
E l domingo se hizo á la mar con destino á 
Cardiíf vía Ifiae Azores, el borgantin ioglóa 
"Mouulotwald," 
E L 44AVONA44 
Este vapor ingléa salió ayer para Cien-
fuegos. 
D A Ñ A D O 
E l vapor noruego 4 Oto" trajo de Puerto 
Cabello 657 novillos, í)j vacas y 13 becerro» 
ft la orden. 
Procedente de Tampioo importó el vapor 
ingíóa "Ardamnabor" para [>, Lucio Óe-
tancourt Í̂ Jü novillos, 28 caballos, 32 ye-
guas y 40 muías. 
i L i n a n a d e l a S a b a n a » 
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MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata Tdl á 8 0 i valo» 
Billetes 7 a 7i valor 
C e m e n e s . . . . . . . ^ . . . . . a b.;'"^ plata 
En cantidaaefi « 6.56 p la i» 
Lnises. a 5.24 plata 
£ D cancidaaeb é 5.20 p i a l * 
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BII T i s a a á j s ESPAÑA 
( N O T A S D S V I A J E ) 
L K X X V 
Diciernbre 18 
IvPalizado ya el p r o p ó s i t o qae me 
t r a j o á la i n m o r t a l c iaf lad de Zaragn-
i » , emprendo viajt» á BaroelooB. para 
regreí»»r & M a d r i d por Tortoaa, Valen-
eia, A l i c a n t e , Toledo y Aran jaez . Loa 
lectores del DIARIO qae me han aoora-
paflado basta uqn i , h o n r á n d o m e con 
en a t e n c i ó n , s e g u i r á n conmigo, si les 
p'ace, por la J í n e a f é r r ea reg iona l de 
Zaragoza h Puebla de H í j a r . A a n q a e 
en la presente e s t a c i ó n , abrigados co 
ir.o se hal lan los trenes por el confor-
table oaloritioo, ea m á s c ó m o d o v ia ja r 
de noche, yo basco los trenea qae l ia 
pen sn recorr ido por el d í a , sacrificando 
Ja comodidad al placer de ver estas 
t i e r ras á la loz del d í a , á veces poco 
clara , porque en e s t a é p o e a no siempre 
f l eol der rama sn v iv i can te luz y con 
jrecnencia la niebla forma espesa nube 
que h?oe invis ib les los objetos. Por 
fioerte, aquella que e n c o n t r é en Oala-
t a y u d hace pocos d í a s se ha despejado 
y el t iempo ha amenguado algo su 
^rudeza. 
A r r a n c a esta l í n e a de la e s t a c i ó n del 
j a r de Zaragoza, dejando á la derecha 
A Tor re ro y el canal I m p e r i a l y íi la 
i zqu ie rda el Ebro . A t r a v i e s a la exten-
fia vega y huerta , sembrada de case-
r í o s , cruza el paseo de San J o s é y la 
i c t q u í a del Escorrero, quedando por 
j a izquierda el cementerio y la Oar-
tn ja . A l o t ro lado del E b r o vóse á 
F a s t r i z , quedando sobre el canal una 
eerie de a l turas y marchando i n n e d i a -
ta á la carretera de Vinaroz . Oatorce 
k i l ó m e t r o s l leva andados el t ren 
pnando se detiene en el B u r g o del 
Ebro , logar de unos 800 habitantes , 
que se encuentra á la izquierda de la 
e s t a c i ó n , en una l l anura que tiene á 
sn derecha una cordi l le ra de montes y 
á su izquie rda el caudaloso r ío . E n el 
t é r m i n o mun ic ipa l del Burgo se hal la 
l a E r m i t a de Zaragoza la Vieja , de 
mucha v e n e r a c i ó n en el p a í s y con 
grandes recuerdos h i s t ó r i c o s . Doce 
k i l ó m e t r o s m á s a l l á se encuentra la 
e s t a c i ó n de Fuentes del Ebro , v i l l a de 
DO menos de 2,000 habitantes, s i tuada 
& la falda de u n p e q u e ñ o monte, á la 
derecha del r í o de que toma sn deno-
m i n a c i ó n y cerca de la COL ti ciencia del 
r i achue lo G i n c i . Fuer te en las gue-
r ras de la independencia y c iv i les fué 
el m a g n í f i c o palacio que posee ent re 
sus edificios, p ropiedad de loa marque-
ees de su nombre, y la casa del Key , 
que t a m b i é n pertenece á aquellos, cu-
yos sepuloroa guarda la iglesia p a -
r r o q u i a l . E n el t e rmino de Fuentes 
d e l Eb ro se ha l l an los vestigios de 
o t ro pueblo que e x i s t i ó con el nombre 
de Torres de D . Qal indo . T a m b i é n 
posee la v i l l a una fuente de aguas m i -
cerales, que tiene fama por su a p ü o a -
c a c i ó n á machas dolencias. Siete k i -
l ó m e t r o s m á a a l l á e s t á la v i l l a de F i n a 
de Ebro , de mayor vecindar io qae 
Fuentes , aunque no t a n boni ta . H á l l a -
se s i tuada en una l l anura , á nn cua r to 
de legaa del r í o qae le da nombre, j j i 
palacio del oonde de S á s t a g o , qae 8e 
hal la en ruinas, fué t a m b i é n l n g ^ r ^e 
resistencia en las guerras c iv i les y ^e 
la independencia. O t r a fuente 
agaas minerales posee, qae se ap i i0an 
en la c u r a c i ó n de las tercianas. 
D e s p u é s de P ina , y á loa ocho k i l ó . 
metros, se l lega á Q u i n t o , como las 
precedentes, b a ñ a d a por el Ebro á 
cuya derecba y á la falda de anos mon 
tes se ha l la s i tuada sa e s t a c i ó n . Sob^ 
an cerro v é n s e vest igios de la e u t i 
gaa p o b l a c i ó n , que fué formidabh 
fnertfi duran te la d o m i n a c i ó n sarrace-
na. Q un to es v i l l a a n t i q u í s i m a . Oerct 
de e l ia , y como amparados por su som 
bra, se ha l ian loa ouebleoillos de Qu in -
t i l l o , O e r d á n y la Tor re . T a m b i é n posee 
aguas salinas de mucha ce lebr idad . 
A l sa l i r de Qu in to , croza el t r en la 
acequia de su nombre, dejando á nn 
lado la torre de V i ñ u e l a s y marcha 
muy cerca de la o r i l l a del Ebro , de la 
que m á s tarde se separa, para llegai 
á la e s t a c i ó n de L » Zaida , l uga r de es 
caso vecindar io . Cuando sale de e l la 
penetra en ter reno m á a accidentado, 
sigue !a margen del A g u a s , deja á un 
lado los c a s e r í o s da C iv i to s y T o r r e -
j ó n de Ampos ta , pasa por un puente 
el A g u a s , l lega á A z a i l a , l uga r s i tuado 
ea la planicie de nn elevado cerro, y de 
a l l í , á los siete k i l ó m e t r o s , á Puebla 
de H i j a r , p in toresca huer ta regada con 
l a acequia de Gaeo. Sucesivamente se 
detiene c-1 t ren en loa poebloa de Sam-
per y Chiorana , y poco d e s p u é s se de-
tiene en Oaspe, c iudad c é l e b r e en la 
h i s to r i a por el c é l e b r e compromiso 
de sa nombre, que r e s o l v i ó el coa-
flicto o r ig inado por la s u c e s i ó n á la 
corona de A r a g ó n . D e t e n g á m o n o s , 
pues, en el la , para ocuparnos de lo que 
tantos reouerdos ha dejado en la h i s to 
r í a pa t r i a . • 
{ ü o n o ' v i r á ) 
.REPORTER. 
L R E M i i E B T O 
( CUADSO DEL SR. EUIZ) 
Se t r a t a de no oaadro exoaesto en 
el elegante es tablecimiento de la ca l le 
del Obispo E l B sque de Bolonia . 
M i d i s t i n g u i d o amigo el Sr. F o n t a -
n i l l s , gacet i l le ro de este p e r i ó d i c o , y 
cronis ta de otras publ icaciones impor -
tantes de esta c iudad , deseaba que yo 
visi tase el c i tado es tablecimiento p a r a 
a d m i r a r la obra del Sr. R u í z ; y este 
deseo lo expresaba en nno de los p á -
rrafos de err animada s e c c i ó n " V i d a 
Habanera . " 
Y ya que del Sr. F o n t a n i l l a estoy 
hablando, s é a m a l í c i to da r le las m á s 
expresivas gracias por los amables 
conceptos y frases o a r i ñ o s a s que me 
dedica con m o t i v o de a l g ü a t rabajo 
mío que v ió en la h a b i t a c i ó n de nn 
d i s t i n g u i d o amigo nuestro. Machas 
gracias, repi to ; pero conste, qae no soy 
acreedor á tales elogios y que solo la 
benevolencia de mi quer ido amigo pu-
do insp i ra r los . 
N o cons t i tuyen la N o t a del d í a los trabajos de la O o n v e n o i ó a n i s iqu ie ra 
e l Oongreso M é d i c o Pan-Amerioano, por m á s interesantes que sean las disen-
eiones de la una y loa trabajas oientifloos del otro. L a PTota del d í a la dan 
k a catarros, las toses, la ronquera , la g r ippe , etc., de que se encuentra atacada 
m á s de la m i t a d de la p o b l a c i ó n de ü u b a . E n paseoa, reuniones y teatros no 
ee habla de ot ra cosa que d é l a enfermedad re inan te .—Falan i t a no pndo ven i r 
porque tiene una fluxión mny fuer te .—A zu tan i t a la tos no la deja comer n i 
d o r m i r . — M e n g a n i t a tiene ana b r o n q u i t i s que preocupa á sas padres. Y con 
respecto a l sexo foerte resul ta lo mismo: D o n Pedro ha tenido qae gaa rda r 
cama y á D o n Francisco no se le ve la cara hace d í a s porque la fiebre ea tarra l 
BO le permi te salir , etc. 
L a medicina que da la N o t a para curar los catarros y las toses y las ronque-
ras y garrasperas y la b r o n q u i t i s es el 
J Ite ie! Dr. M i l Eaa es la medicina que ae impone para abreviar la e n r a o i ó n de esas afec-
ciones y l a que mejores cualidades r e ú n e , entre otras la de sa sabor agradable 
que iwjeptan todos los paladares. 
D o n Fulgencio dice con mucha gracia:—<lOon Dios me acuesto y oon Dios me 
levante j ' -ea decir , que toma el L i c o r d e B r e a del Doctor G o n z á l e z por 
l a m a ñ a n a y por la noche y asegura qae ha espantado sus catarros, que no to-
pe, que tiene apet i to y hace buenas digestiones y qao se siente bueno, colora-
dote v fuerte debido exclus ivamente al L i c o r de Brea. 
Y o lo tomo por tandas, agrega él ; queriendo decir qae lo consume por 
temporadas, y en efecto, compra en la B o t i c a "San J o s é " el Licor de Brea dei 
D o c t o r G o n z á l e z por medias docenas y no solo predica oon el ejemplo, t o m á n -
dolo é l , sino que se lo d á á sus famil iares y lo recomienda ó los vecinos y ami 
gos con la fe de un creyente. 
S i r v a Don Fulgencio de ejemplo á los enfermos del pecho y de la gargan ta 
y los que quieran abreviar sas catarros, reponer sus fuerzas y d i s f ru ta r buena 
ea lud , acudan á proveerse del medicamento á la 
B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J O S É 
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( C O V T i x ü - a ) 
T i g e ü n o le habla demostrado que 
d e s p u é s de lo ocur r ido en los jardines, 
era preciso que se presentase en p ú b l i -
co; a s e g u r ó al mismo t iempo que el es-
c lavo insul tado uo le i n s u l t a r í a como 
lo h a b í a hecho Orispo. Pa ra atraer al 
pueblo, ya fat igado, se le h a b í a prome-
t i d o nuevas prodigal idades, y al mismo 
t iempo una o p í p a r a cena, servida on el 
ant i tea t ro . i l uminado á giorno. 
A l c r e p ó s o n ' circo rebosaba de 
gente. Los wngfígfot^ precedidos por 
Sigel ino , habiun acudido en masa no 
t a n t o por el e s p e c t á c u l o como por dar-
le al Uesar una prueba de fidelidad, 
d e s p u é s del úifcime incidente, y para 
Bafcer algo d. f ' h i lóo , de qnien 'habla-
ba todo el utuniM, Cier tos patr ic ios , 
movidos por la humanidad , p idieron á 
T i g e l l n o qae detuviese las persecn-
Des. 
— V e d donde poede oondoo 
—•decía R roo Sorano.—O;-; 
rair la venganza del pueblo é i n c u l c a r 
le la c o n u i c c i ó n de que el cast igo cae-
r í a sobre loa verdaderos culpables; y 
el resultado ha sido con t ra r io . 
— Es v e r d a d — a ñ a d i ó A n t i s t i o Vero ; 
—todos m u r m u r a n hoy que los or is t ia -
nos son inocentes. Si á esto l l a m á i s ha-
b i l i dad , h a b r á que decir con O h i l o n q u e 
nuestros cerebros no l l e n a r í a n una oás-
cara de nuez, 
T ige l ino se v o l v i ó : 
— T a m b i é n se m u r m u r a — d i j o — q t i e 
tu Se rv i l l a , Barco, y t u mujer, A n t i e -
t ío , h a b é i s s u b s t r a í d o sus esclavos cris-
tiaoos á la jus t i c i a de Cesar. 
— ¡Eso no es v e r d a d ! — e x c l a m ó Bar-
co con voz i nqu i e t a . 
— ¡Voces que baeen correr las muje. 
res d ivorc iadas para perder á la m í a ! 
¡Celos de su v i r t u d ! - a ñ a d i ó A n t i s t i o 
no menor ansioso. 
Los otros hablaban de C h i l on . 
— ¿ Q u é le ha p a s a d o ? — d e c í a E p r i o 
M a r c e l o — E l mismo loa entregaba á 
Tige l ino . De la ind igenc ia p a s ó á la 
riqueza; hubiera podido acabar sus 
dias en paz, tener e s p l é n d i d o s funera-
les y un monumento sobre so tumba, 
¡ D e b e haberse vuel to locol 
— ¡No se ha vuel to l o c o . , ee ha vuel-
to cr is t iano! 
— ¡ E s imposible?—dijo V i t e l i o . 
— Ya lo d e c í a y o — i n t e r r u m p i ó Ves-
nio;—.degollad á los cr is t ianos pero 
^«cráis l a guerra á su d i v i n i d a d . , 
una bromear con las d i v i n i -
H e v i s to el o u a i r o del Sr. R u í z . 
ü o precioso marco dorado—que 
acred i ta el buen gusto del que lo e l i -
g i ó , y prueba la excelencia del produc-
to f a b r i l europeo—encierra l a acuare-
la, ó cosa parecida, de dicho au tor . 
E n un car te l , fondo blanco y le t ras 
negras, colocado sobre el cuadro , ae 
lee el t í t u l o ó nombre de p i l a : E l Rena-
cimiento (n Florencia. 
E l e s p í r i t u que anima el t r aba jo es 
representado por una mujer ( f l o r e n t i -
na ó sicilian»-) que i l u m i n a d a por la ale-
g r í a , se dispone, al parecer, pa le ta en 
mano, y con la v i s t a fija en nn p o r c i ó n 
de modelos á reproduci r oon verdad en 
el lienzo que cerca tiene, iaa l í n e a s y 
contornos de esos objeto?. 
Decoran los otros lugares de l estudio 
detalles de o r n a m e n t a c i ó n y cr is ta les 
i ta l ianos del s iglo X V . Y en el ú . t i m > 
t é r m i n o una to r re soberbia, oon su 
banderi ta . ( B á t e detal le nía ha heoh'> 
mucha g r a c i » . ) 
Este es el cuadro: ¿ C ó m o est4 p in -
tadot Contesto resuelt- imaute: m u y 
bien F é r u l a s obras de a r t e no 
valen sólo por la p e r f e i o i ó n de loa me-
dios empleados para su r e a l i z a o i ó a , sn 
va lo r no consiste en la p u l c r i t u d del 
procedimiento n i en el esmero y cu ida 
do. Los productos de las m á q u i n a s — 
un cromo, por ejemplo— 10 satisfacen 
a r t í a s i o a m e n t e . L a p r i m e r a vez qun 
yo v i el cuadro, me l l a m ó t a n t o la 
a t e n c i ó n la filigrana de e j e c u c i ó n q u ^ 
revelaba, que por momentos p e n s é q u « 
se t r a t aba de uno de esos oundroa d i 
fícilea orientales que solo la paciencia 
de los a s i á t i c o s puede real izar . 
E l asunto que se ha que r ido t r a t a r , 
es uno de los m á s s i m p á t n o s de la 
Hi s to r i a P i c t ó r i c a de la H a m a n i d a d y 
q u i z á s el de mayor impor t anc i a , por-
que ese asunto recuerda el momeoco 
m á s glorioso, el m á s c u l m i n a n t e de las 
Bailas Ar tes , sobre todo para la p i n t a 
ra. Se refiere al siglo de oro eo el q u ^ 
b r i l l a n las figuras insignes de K-ifAet. 
T ic iano, Ce l l i o i y tant-M o t ros que b i -
cieron del ar te un cu l to y lo eleva 
ron hasta el cielo. 
Tema tan impor tan te , á m i modo de 
ver, requiere algo m á a para ser in ter -
pretado cumpl idamente que lo que el 
Sr. R u í z le b r inda ó le o to rga . Sa nñ-
cesita algo m á s que au p in to ra (fi ^ o r a 
d e a p r o p o r o i o n a d » ) en su e:tudto co 
piando modelos. Si al menos la i n s p i -
raaen loa genios—ya c i t a d o s — v i é n d o -
seles entre nnbea v a p o r o s a s . . . . B I 
autor sin duda se dijo: ¿Q ló ío q n ^ 
caracter iza la decadencia del arte? E l 
o lv ido del modelo ¿oo ea verdad? ¿Y 
el renacimiento? su constante esta l i r ; 
pues me hasta para lograr m i obj->to, 
con una figura que representa l a Pin-
t u r a , y modelos alrededor, machos tn »-
d é l o s que reproducir , que esto es lo i m -
por tante y lo qae d.nrá c a r á c t e r . 
Siento que no e s t é ea lo c i?r to el se-
ñ o r R a í z , E l t í t u l o de su cuadro o o m -
prende demasiado para ser repreaen-
tado coa tan poco, y c r é a m e ; si le q o i -
t an al cuadro el car te l que anunc ia su 
t í t a l o , n i el m á s l ince sabd que en él ae 
t r a t a de l "Renacimiento en F l o r e n -
cia. ' 
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AZÚCARES.—Lis noticias recibidas esta 
semana habi«odo continuado anunciando 
quietud y ti 'jadad en lo^raorcados extran-
jeros, eatos vendedores siguen aceptando los 
precios viirentes, por temor á mayor baja, 
lo que dio lugar á la realización de un re-
gular número do partidas, sumando (nimo 
eigue las ventas que se dieron á conocer: 
En esta plaza: 
ó,500 sacos centrifugas, polarización 95;9G, 
de 4.73 á 4.C74 rs., en almacén. 
lt),OJ0 id., id., id.. OHiOoi, de4 73 á 4.93 
ra-, en paradero y elrauelie. 
En Matanzas: 
3,00 J sacos id- pol. 03¡9H, de 4.70 á 4.81 
reales. 
En Cárdenas: 
1,000 aaerr^ i i. pol. 00, á 4.70 ra. 
En Cienfuegrts: 
3n,0JJ ajcDa io. pol. Dj i^í i i , de 4 SJ ú 
4.92 ra. 
Cotiíarms al cerrar: de 4.li"U á 4.:)14 
rs. arrob i, p-)r clases de embarque y en 
A l m a c é n y de 4.3^ á 4.85 rp., por lotes en 
Paradero, centrífugas b ise 93 á 90* de po-
1-irización, sionlo o^obible qus la buelga 
del personal del ferrocarril do Cirdenaa y 
Jácaro, que liene paralizados I s recibís 
de azú ar, no sólo en aquel poerte, sino 
también en lor, demás qna ^stáa en comuni-
cación pnr la referida linea, indozca á los 
tenedores de lo:os en los puertos deerabir-
que á subir sus pretensioneSj Iaa cuales fal-
ta saOñr, sin embargo, si estarán los com-
pradores diípuestoa á aceptar. 
Kl movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero do 
este año ba sido enmo sigue: 
SACOS, 
Existencia en \c 
de Enero 
Recibos basta 




el 9 de Fe-
braro 
Existencias ac-





















Predomina nnevame ite la seca y la caña 
tie-na empieza á sufrir los efectos de la fal-
ta de bume lad on el suelo; p >r otro lado, 
o» tiempi fresco qn» b i seguido prevale-
ciend J durante la mayor parca de la sema-
na, ha sido sumamente favorable á la que 
ha do mo;er?ee3t6 año, cuya madurez está 
yaeasi completa, coa el correspondiente 
aumento de densidad en el guarapo. 
Con cortas excepciones debidas A cir-
cunstancias especiales, se ha generalizado 
la molienda en toda la Isla, y paro el 15 del 
corriente muy contados serán los ingenios 
que no hayan encendido ees calderas. 
MIEL DE CAÑA— Sigue este mercado en 
las mismas condiciones anteriormen'e avi-
sadas y eo la ausencia de operaciones te-
nemos que considerar los precios nomina-
les. 
TABACO.—i?'7»ifl. —De escasa importan-
cia son las ventas llevadas á efecto esta 
sem »n * á consecuencia del continuo re 
trairaiento de los vendedores y comprado-
res, que esperan para reanudar EUS opera-
ciones oue empiece á regir la reducción 
acordada por el gobierno de los Estados 
D. id"8 en Ira derechos de exportación. 
Torcida y Cigarros.— Por (alta de órdenes 
sigue encalmado el movimiento tanto en 
fábricas de tabacos c mo en las de cigarros. 
AGUARDIENTE. — Corta demanda pa-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios, á pesar da las moderadas existen 
cías y escasei de mieles en plaza, no me-
joran 
Cotizamos: f i7 á $iy los 125 ghn. base 22 
grados, en casco de ea^taño, a<)br« el mue-
lle, y de $14 A $ ló idem, eJ do 2J grados, 
para el consumo loca!. 
ALConoL — Escasas las existencias de 
este producto, y á pesar .d0 la (Corta de -
manda os precios que tienden á subir, r i -
gen hoy de $02 á fó l pipa de 173 g ilones 
f.or marcas de primera, y de $41 á $13 id. 
sin casco por las de segunda. 
CERA.—La blanca sia;ne escaseando y es 
poco pedida, por cuya razón continúan sus 
precios rigiendo nominales, sobro la base 
do $50 qt!. 
Regula es las existencias de la amarilla, 
que se solicita moderad a mentó de $28 á 
$29 qtl-
MIEI. DE AEEJAS -Mo ieradas son las en-
tradas del camno, las que continiían reali-
zándose fácilmente do 3 ) á 38 cta. galón. 
MERCADO M0!J3TAIII0 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Poca variación ha tenido e' 
mercado, en el cu il abunda relativamente 
el papel y como la demanda es corta, no 
mejoran los tipos, 
ACCIONES Y VALORES: POCO movimien-
to ha habido esta semana eu la Bolsa 
y los precios pagados en eacaaísimas ope-
raciones efectuadas, no han tenido varia-
ción do importancia. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido, 
desde V! de Enero, lia sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente., . , . $ 
En ¡a semana.. . " 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C 1 7 S . A . T X V A . . V I C B O H I 2 A . » T » T U S G O J i f a X I T U T M W T S 
Emulsión Creosotada de Rabell 
• 226 «II • - •* p 
A C A R N A V A L 
A q u í , a q u í , s o l o , 
3 3 , I R I B I I s r ^ 3 3 
E n c o n t r a r á n ustedes una preciosa colección, de ta r i atan as de colo-
res y tarlatanas abrillantadas de to los colores. 
Tela D O R A D A y P L A T E A D A para trajes de capricho, 
GROES de seda pura de todos colores, ¡admírense! 
A 5 0 c e n t a v o s , á 5 0 c e n t a v o s p l a t a . 
EASOS de seda de eolor á 25 centavos. 
SEDAS brochadas, lisas, negras y de colores. 
KASO de seda de cuantas clases pidan ó infinidad de telas propias 
para los Carnavales. 
T o d o b u e n o , todo b o n i t o , y todo b a r a t o , s e ñ o r e s . 
AL. BON MARCHÉ 
3 3 , R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A I . I A N O 
c 2^1 
dftdetd V e d una cosa. Y o no he qne-
mado á Koma, y si ü e s a r lo permit iese 
ofreoerfa inmedia tamente ana hecatom-
be al Dios de ellos. Y todos d e b í a s ha . 
cer lo mismo, 
—Tigel ino se ha echado á r e í r cuan-
do le he dicho que se armaban . H o y 
puedo afirmar algo m á s grande ¡Ha-
cen conquista?! — a u a d i ó Pe t ron io . 
— ¡ C ó m o ¡ j O ó m o l — p r e g u n t a r o n al-
gunos. 
—Si un hombre como Ob i lon no les 
has resistido: ¿qu ién les r e s i s t i r á T Si 
c r e é i s que d e s p u é s de cada e s p e c t á c u -
lo el n ú m e r o de cr is t ianos no aumenta , 
pnlsad la o p i n i ó n , y os d a r é i s cuenta 
de lo que pasa y de lo que se d i c e . . 
—¡Ks verdad , por el peplo sagrado 
de D i a n a ! — e x c l a m ó Ves t i n io . 
Baroo se vo lv ió hacia Pe t ron io : 
— ¿ Q u é c o n c l u s i ó n sacas!—dijo. 
—Acabar como t u has empezado: 
basta de sangre. 
T ige l ino s o n r i ó i r ó n i c a m e n t e . 
— ¡ U n a poca a ú n . , o t ra poca! 
—¡Y si t ú cabeza no es bastante , t ie-
nes o t ra en tu b a s t ó n ! — r e p l i c ó Pe t ro-
nio. 
L a c o n v e r s a c i ó n fué i n t e r r u m p i d a 
por ü e s a r , que t o m ó asiento en el es 
t rado, j u n t o á su f a v o r i t o P i t á g o r a s . 
Inmedia tamente c o m e n z ó la Aureolus, 
á la cual no se prestaba nna mediana 
a t e n c i ó n , paes todos los pensamientos 
estaban fijos en la memor ia de O b i l o n . 
E l pueblo acostumbrado ya á las tor-
turas y á l a sangre, ee hast iaba tam-
b i é n , silbaba, d i r i g í a g r i tos imper t inen-
tes ¿i la corte y p e d í a ruidosamente la 
escena del oso, la ú n i c a que le intere-
saba. A no ser por la esperanza de ver 
a l griego y al a t rac t ivo de los regalos, 
el p ú b l i c o hubiera desfilado. 
Por fió l legó el momento deseado. 
Los criados del c i rco t ra jeron pr imera-
mente una cruz de madera, m u y baja, 
á fio de que el oso, e n d e r e z á n d o s e so-
bre sus remos posteriores, alcanzase el 
pecho d t l crucif icado; seguidamente 
t rajeron, ó roi?jor a r ras t r a ron ó Oh i lon 
sobre la arena, e n c l a v á n d o l o oon t a n t a 
presteza qae apenas los a n g ó s t a n o s 
padieroo verle c ó m o d a m e n t e , pe ro 
cuando la cruz í n é arbolada, todos los 
ojos se volv ie ron hacia él . 
Pero pocos p o d í a n reconocer en aquel 
viejo desnudo al ü h i l o a de b a c í a p o -
cos dias. i 
D e s p o é s de las t o r t u r a s in f l ig idas 
no quedaba en aquel ros t ro una gota 
de sangre. Sobre la barba canosa, 
una huel la sanguinolenta , revelaba la 
lengua arrancada. A t r a v é s de la 
d i á í a n a piel se p o d í a ver los huesos. 
SQ rostro reflejaba al dolor , paes esta-
ba t an dulce y apacible como el do un 
hombre dormido. 
Q u i z á s el recuerdo del l a d r ó n perdo-
nado en l a o r u z le daba confianza. Qu i -
zá di jera en so alma el Dios de mise-
r icord ia ; 
—Sefior, yo he mord ido como un b i -
cho venenoso, Pero t ú lo sabes, Se-
ñor , yo he sido miserable, muer to de 
hambre — . los hombres me han piso-
teado, me han ofendido y me han abo-
feteado toda la v ida . Y o era pobre , 
L e ñ o r , y desventurado; y t o d a v í a me 
han puesto en Irnz, jTú , oh Miser icor-
dioso, T ú , no me r e c h a z a r á s á l a hora 
de mi muerte! 
Nadie r e í a , pues en aqnel viejo h a b í a 
algo t a n p l á c i d o , p a r e c í a t a n caduco, 
tan inerme, tan piadoso en sn ha m i l -
dad, que todo el mundo se p regun taba 
por q u é la r a z ó n de aquellos tormen-
tos, y por q u é la o rnc i f i s i ón de nn ago-
nizante. 
E n t r e los angustanos, Ves t i n io se 
inc l inaba á derecha ó i zqu ie rda , bal-
buceando con V02 ahogada: 
— ¡ V e d como mueren! 
Los otros esperaban la a p a r i c i ó n del 
oso, deseando cen toda su alma qae 
aquel la terminase. Por fin, el oso e n t r ó 
pesadamente en la arena^ balanceando 
so enorme cabeza y lanzando miradas 
oblicuas. 
A d v i r t i e n d o la cruz y nn cuerpo des-
nudo, se a p r o x i m ó , e n d e r e z ó s e y olfa-
t e ó . Pero, d e s p u é s de un ins tante ca-
y ó sobre sus patas, ee a o n r r o c ó debajo 
del m á s t i l y e m p e z ó á g r u ñ i r , como 
movido á c o m p a s i ó n por la v i d a de 
aquellos iestos humanos. 
Los criados del circo es t imulaban 
á la fiera. E l pueblo p e r m a n e c i ó s i -
lencioso. 
Sin embargo, Oh i l cn , l e v a n t ó lenta-
mente l a cabeza y se p a s e ó su m i r a d a 
por los asistentes. Sus ojos ee detn-
T O T A L hasta el 
9 de Febre-
ro " » 
Idm. igual fecha 
1900 " 297.700 " 4.452 
Se ha exportado por cuenta del comercio-
deade Io de Enero, lo aiguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante- -
riormente $ 
En la eetnana... " 
T O T A L al 9 de 
Febrero $ 
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Id. cajas 14 
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Un ESOS, aacoa 
LEO mi ERES y 
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Id. huacales.... 175 
M . cajais 
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De vanas clases 
boltaa 
Caoba tüz.as 50 
Id. pies 
Cedro tozas 
Yaya, varas . 
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T O L E T 
a secoed í t o r y 98 <>bifpo St . h a l f blot k í r c m c e ñ -
i rá) pa: k fia offices or M> a f a t u i ; / w i l l i o r e t c b i . ( l r e i i 
P I S O A L T O 
Se alquila el de O b l t p a 93, á media cnadra d*i 
Partjce Cent ra l , para otlcioae, consoitaa 6 í a m i i i « . 
corta tiu u üo*. 1017 4a-9 
vieron enfrente, en las ú l t i m a s g r a -
das. 
Entonces en pecho r e s p i r ó oon m á a 
violencia , y , con estopor d é l a s gentes, 
so rostro se i l o m i n ó con nna sonrisa, 
su frente se r e v i s t i ó de c l a r i d a d ; y do 
nns p á r p a d o s descendieron dos l a g r i -
mones mny grandes. 
Y m n r m n r ó . 
Repen t inamen te, cerca del ve la r lo , 
nna voz sonora e s o l a m ó : 
— ¡ P a z á los m á r t i r e e l 
Sobre el anfi teatro pasaba un e i l t u -
oio aplomador. 
C A P I T U L O X X I I I 
D e s p u é s del e s p e c t á c u l o de los j a r -
dines, las c á r c e l e s se h a b l a n mermado 
casi. 
Se cont innaba pers iguiendo y encar-
celando gente sospechosa de af i l iado á 
a s u p e r s t i c i ó n o r i en ta l , pero la caza 
del hombre , cada vez menos f ruc tuo-
sa, c u b r í a apenas el n ú m e r o ind ispen-
sable para los laegos, que por o t ra par-
te, iban á su fin. 
E l pueblo, saciado de sangre, mos -
t r aba un tedio cada vez m á s manif ies to 
y una ansiedad que se ag ravaba de 
d í a en d ia , provocada por l a e x t r a ñ a 
conducta de les condenados. 
Las aprensiones del superst ic ioso 
V i t i n i o se h a b í a n apoderado de todaa 
las almas. Eo la m u l t i t u d se con taban 
cosas ex t r ao rd ina r i a s sobre las re-
presalias qne tomar la la d i v i n i d a d 
c r i s t iana . 
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LAS C A R R E R A S 
A las dos y media se e f e c t u ó la p r i -
rocra, alcanzando la v i c to r i a el cabal lo 
Solivio á e \ s tSor Prel lezo. 
S i g o i ó en t a m o la dedicada á toda 
cla^e de caballos, media m i l l a (ana 
v o l i t a ) y t i i n l a d a de Ociitlemen R i á e r s . 
Es ta carrera, ana de las m á s iotere-
eantea de todas, en r a z ó n de oorrer loa 
famosos caballos Moctezuma, O ü l l o , Ca-
m e m b t r t y M ü t t r i o s o y ser d i r i g idos por 
conocidos caballeros, d e s p e r t ó t a l eo-
tosiasmo en el p ú b l i c o , que algunas 
perdonas intesadas en el lance las v i 
correr largo t ramo por el terreno del 
h i p ó d r o m o dedicado á carruajes, ó lo 
qne es i g n á l entrar ellos en carrera, para 
DO perder n i nn solo detal le de t an i n -
teresante locha. E l premio, consisten-
te en ana hermosa copa de p la ta ofre-
cida por uBla t8 B r e w i n g Co.,, le fué 
entregada por el Vicepres idente del 
Cuba Toekeg Olub al aeflor don Fel i -
ciano Her re ra , d i s t i n g u i d o caballero 
poseedor de valiosos caballos, como due-
Bo del vencedor en esta lacha: Misterio-
so. E l c o m i t é de las carreras foé obse-
qoiado por el s e ñ o r Her re ra con cham. 
pagne que fué servido en la mismo co-
pa de pla ta qne ob tovo como premio. 
L a campana de la t r i b u n a de jueces 
s n u n c i ü b a pocos momentos d e s p u é s la 
tercera de las carreras. E l premio de 
esta carrera lo d o n ó el A y o n t a m i e n t o 
de Mar iaoao y lo g a n ó en buena l i d el 
cabal lo Oar iba ld i del s e ñ o r A n t o n i o 
Aüar t ínez . 
Los 50 pesos ore americano donados 
por el Sr. G u i l l e r m o Z-i ldo, y que eran 
el premio de la cuar ta carrera , los r e -
c ib ió el glnete M l r ^ t que montaba el 
cabal lo vencedor H é c t o r de la p rop ie -
dad del s e ñ o r Sa tu rn ino Las t ra , entu-
eiaeta Presidente del H i p ó d r o m o , y á 
cuyas felices in i c i a t ivas secundadas 
por nn grupo de personas amantes de 
la c u l t u r a y del progreso de este p a í s 
ee debe que tengamca en B e l l a V i s t a 
u n H i p ó d r o m o qae es en todae partea 
del mundo una prueba, un tea t imonio 
de reQnamiento y c i v i l i z a o i ó o . 
Mot ivos que ignoro—y como entusias-
t a aficionado deseo seguir ignorando,— 
imp id i e ron que se celebrase la q u i n t a 
carrera, dedicada á caballos de paso 
nadado. De todaa suertes, el n ú m e r o 
mayor de espectadores, seguramente , 
no s i n t i ó g ran cosa este percance, p o r -
que este paso del cabal lo no resulta en 
n n hipódronóio donde lo que seduce y 
encanta es l a carrera del caballo á es-
cape. 
L a j o y a que el Club d e d i c ó como pre-
mio á la sexta carrera la o b t u v o M r . 
L . G. Oone, d u e ñ o de Trompeta, cabal lo 
ganador de este lance. 
E l segando match p a r t i c u l a r a n u n -
ciado á escape (una vue l ta ) fué intere-
sante y g a n ó el cabal lo del s e ñ o r He-
r re r r a (don Fel ic ian •) Misterioso. *" 
E l s e ñ o r Las t ra puede estar sat isfe-
cho porque t a m b i é n o t ro cabal lo suyo, 
P o l i o r i n , se l l evó el premio en la carre-
ra de cbstáouloa que fué la ú l t i m a de la 
eerie. 
L a concu r r enc i a ,d i s t i ngu ida y nume 
rcsa, s a l i ó seguramente satisfecha, y 
dispuesta á prestar en las sucesivas ca-
r reras todo su val ioso concurso en pro 
de nn e s p e c t á c u l o cu l to y d i s t i ngu ido . 
N o he de t e r m i n a r estas l í n e a s es-
cr i tas á l a l i j e r a , sin que haga m e n c i ó n 
de las exquisi tas atenciones qne por par-
te del Presidente del Club, s e ñ o r Laa t ra 
rec ib ieron en la t r i b u n a del Cuba Jockey 
Club las d i s t ingu idas personas que la 
honraron esa tarde, entre las que des-
t a c á b a n s e el e e ñ o r N ú ñ e z , ac tua l Go-
bernador C i v i l de la Habana , el s e ñ o r 
A l c a l d e de Mar ianao y el s e ñ o r G o n -
z á l e z de Mendoza, ex-Preeidente de 
nuestro T r i b u n a l Supremo. 
M e p e r m i t i r é decir como no ta sal ien-
t e — s e g ú n mis impresiones—que en el 
l o g a r destinado á coches—donde los 
h a b í a muy elegantes y pertenecientes 
á familias d i s t ingu idas de esta socie-
d a d — v i algunoa cocheros vest idos de 
r igoroso inv ie rno , cuando el t e r m ó m e -
^ o á la sombra marcaba 85 grados. 
T t a m b i é n me l l a m ó la a t e n c i ó n que 
las carreras de a r a ñ a s el t raje de loa 
guiadores no fuera todo lo a p r o p ó a i t o 
que debiera. 
H e te rminado, y s é a m e p e r m i t i d o fe-
l i c i t a r á la D i r e c t i v a de t a n s i m p á t i c o 
G l u b por sus t r a b jos y por sus é x i t o s 
en pro de laa carreras de caballos, de-
s e á n d o l e logre de laa autor idades y 
amateurs todo el apoyo que necesite 
Sara el mayor luc imien to y esplendor e las carreras venideras . 
TESSITÜEA. 
CRONICA DE POLICIA 
INTOXICACION 
E l sargento de la segunda estación de po* 
licía sefior Pérez Abren, dió cuenta en la 
noche del sábado al señor juez de guardia, 
con el atestado levantado, por haber sido 
asistida en ¡el centro de socorro del primer 
distrito, la parda Maria Rodríguez, vecina 
de Picota 45, de una intoxicación menos 
grave, á causa de haber Ingerido cierta 
cantidad de mixtos de fósforos, disuelta en 
alcohol. 
L a Rodríguez manifestó que babia aton-
tado centre su vida, por un disguato que 
tuvo con su concubino. 
E l jnez de guardia dispuso que la pacien-
te quedase en su domicilo por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
UNA NIÑA LESIONADA ' 
Al transitar el sábado por la cal'.» i » 9an 
Francisco, en Casa Blanca, la joven Florin-
da ile-cider, de 21 años, con su hija Flo-
rinda de 2 años, en brazos, tuvo la desgra-
cia de tropezar con una piedra y cayendo 
ambas al suelo, sufrió la niña una herida 
contusa en la regiáa occipital. 
L a menor Florinda fué asistida por el 
Dr. Márquez, quien certificó ser de pronós-
tico leve la lesión que presentaba. 
ROBO L a 255 PESOS 
AlMlegar el asiático Víctor Maza á su do-
micilio calle de Crespo número ó ), encontró 
abierta la puerta de su habitación, y de un 
escaparate notó la falta de dos pesos oro y 
cincuenta y cinco pesos en monada ameri-
cana. 
Maza ignora quien ó quienes sean los au-
tores del robo. 
DETENIDO 
A la voz de ataja fué detenido por el vi-
gilante 339, el pardo Emilio Ramos, vecino 
de Franco número 5, al ser perseguido por 
D. Santiago Diaz, domiciliado en San R a -
fael 154, por haberlo sorprendido en los mo-
mentos que con un clavo intentaba abrir la 
puerta del carro de panales de que es con-
ductor. 
El teniente de guardia en la segunda es-
tación do policía, lo remitió al Vivac. 
QÜEMADURiS 
En el centro de socorro de la segunda de-
marcación, fué asistido el menor Antonio 
Rodríguez Comalea, de tres y medio años 
de edad y vecino de San Nicolás 34(3, de 
extensas quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, que sufrió casualmente al en-
cendérsele la ropa con la candela de un 
fogón, donde se calentaba una lata con 
lecbe. 
El capitán señor Duque de Estrada le-
vantó el correspondiente atestado y dió 
cuenta al juez de guardia. 
MORDIDA POH UN PSRUO 
Da Carmen Gutiérrez, vecina de la calle 
10 número 3, presentó en la estación de po-
licía del Vedado, á su menor hija Emilia 
Pérez, después de habelr sido asistida por 
el médico municipal do una herida y varias 
contusiones de carácter leve, que le causó 
un perro de la propiedad de la señora viu-
da de Reraírez. 
Se dió cuenta de este hecho al juez ca-
rreccional del distrito, 
DETENIDO POn ROBO 
El capitán Lamas, jefe del destacamento 
de la guardia rural del Cerro, remitió al 
Vivac para ser presentado hoy ante el juez 
•correccional del segundo distrito, el moreno 
Luis Iglesias Monroy, vecino de Luganas 
número 85, detenido por el guardia 343, por 
acusarlo D. José Pedroso, de haberle roba-
do un reloj de pared. 
El detenido niega la acusación. 
HURTO 
Durante la ausencia de D. José Zorea 
Puig, vecina de Castillo 0O 40, le robaron 
de su domicilio, cien pesos en monedas de 
distintas clases qae guardaba eu un esca-
parate. 
Se ignora quién ó quienes sean los auto-
res de este he-bo, 
EN UNA FABRICA DE HIELO 
Benito Veiga. vecino de Gloria n0 1(38, 
sufrió contusiones en el pecho y espalda, de 
pronóstico menos grave, al caerse de una 
escalera en la fábrica de hielo situada en la 
calzada de Cristina esquina á Concha. 
El hecho fué casual. 
EN EL MERCADO DE COLON 
E l vigilante 195 presentó en la 3a Esta-
ción de Policía, á los blancos Antonio Fer-
nández Rodríguet y Jo é Valdés Valdós, 
arabos de 18 años de edad, y sin domicilio 
ni profesión conocida, á quienes detuvo en 
los momentos que hurtaban un reloj des-
pertador en el Marcado da Coló •. 
Los deteni los ingresaron en el Vivac. 
ASALTO Y ROBO 
Un vigilante de la 108 Estación, ocupó 
debajo de un carretón en la calle de Mani-
la esquina á Ayuntamiento, un saco conté • 
niendo un pivo, varias ga linas y pollos y 
un pavo real. 
De las investiganionpa practicada», apa-
rece que laa aves ocupadas son de la pro-
piedad de Diego Alemán Rosales, vecino de 
la Calzada del Cerro G16, el que manifestó 
qu* esta madrugada habían asaltado su 
morada escalando un muro que da al fondo 
del patio, y arrancando varias tablas del 
gallinero, le sustrajeron laa referidas aves. 
TENTATIVA DE ROBO 
Dorante la noche del sábado un Indivi-
duo desconocido trató de robar en el esta-
blecimiento de D. Jesús Iglesias, calzada 
de la Infanta 104, no consiguiendo su ob-
jeto porque al hacer ruido despertó el ex-
preíado Iglesias. 
El ladrón, al verse sororendido y soste-
ner lucha con Iglesias, que trataba de de-
tenerlo, le hirió levemente con un puñal 
que portaba, logrando fugarse después por 
una de las puertas del estab ecimiento que 
había abierto, deeaoareciendo por laa es-
tancias de las inmediaciones. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la madruga la de ayer domingo ocu-
rrió un p'-lncipio de incendio en una casa 
deshabitada de la calzada de San Lázaro 
esquina á Marina, punto conocido por " E l 
Mereogoe" á canea de haberse prendido 
fuego á un barril de basuras y trapoa vie-
jos. 
Loa vigilantes 410 y 298 apagaron las 
llamas, no dándose la señal de alarma. 
NAVAJASOS 
L a morena Amparo Martínez, natural de 
Pinar del Rio, de 23 años y vecina de San 
Isidro número 20, fué asistida ayer noche 
en el Centro de Socorro de la Ia demarca-
ción de varias hor das, menos graves, que 
dice le causó con ona navaja, el blanco 
Amado del Rey López. 
Detenido el acusado manifestó ser cierto 
que lesionó á la Martínez á causa de un 
disgusto que tuyo con ello. 
Rey López ingresó en el Vivac, á dispo-
sición del juzgado correspondiente. 
EN EL CAFE ' 'LA ESPAÑOLA" 
Esta madrugada fué detenido á la voz 
de ataja el blanco Manuel Alvarez Alva-
L.A B O C A 
D E P E P I T A 
se le aguó al ver loa caprichosos estilos de las mesas de centro 
que estamos exhibiendo. Y después se le aguaron los ojos por-
que Papaito no compró más que dos mesas. La pobrecita las 
deseaba todas, cosa may natural, pues representan el colmo 
del arte de la ebanis ter ía moderna. 
CHAMPION, PASCUAL & WE 
UNIOOS! A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S O B I B I F 
"ÜNDERW00D,, 
Y DE L A M A Q U I N A COPIADORA "NEOST Y LE" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía *S y 57, esquina á Oompostcia. Edificio V I E T A 
T E L I S F O I T O X U 1 £ . 1 1 7 
reí, al ir huyendo de la persecución que le 
hacía el dueño del cafó L a Española, por 
sorprenderlo dentro del establecimiento 
donde durante la noche se había quedado 
oculto, robando el dinero que había en el 
cajón del mostrador. 
Al detenido se le ocuparon 4 pesos plata 
y varias monedas de cobre que tenía oculta 
dentro de los zapatos 
EN " L A CALIFORNIA" 
E l mareno Benjamín Nuñez, inquilino de 
la habitación número 5, de la casa de ve-
cindad L a California, so querelló á la poli-
cía, que de su residencia y mientras estaba 
ausente le hurtaron varias piezas de ropas 
y zapatos, como igualmente nueve pesos 
en moneda americana. 
Se ignoran los autores del hecho. 
DESAPARECIDO 
L a señora doña Regla Xiqués, vecina do 
Manrique número 149, comunicó ayer á 
la policía que el dia anterior había dado 
permiso á su hijo Armando, de 10 años, 
para que fuera á los Caballitos, y como aun 
no había regresado á su doraicido. sospecha 
que le haya ocurrido alguna novedad. 
L a policía dió cuenta de est1* denuncia al 
juez de instrucción del distrito. 
PRENDAS DE ORO Y DE VESTIR 
Enrique Prado y Sánchez, sereno parti-
cular del taller de maderas de los señores 
Planiol, Cajigas y Comoañia, v vecino de 
la cal e de la Gloria número 217, puso en 
conocimiento del capitán de la octava es-
tación de policía que el dia 6 durante el 
incendio que ocurrió en lai-ierra de made-
ras del señor Estanillo, le robaron de su 
habitación, sin habe? ejorciio v'olencia 
para abrir la puerta, un baúl con pre das 
de vestir y de oro por valor de cien 
pesos. 
Se ignora cómo tuviera lugar el robo, ni 
quienes son sus autores. 
ROBO CON FRACTURA 
De un baúl que tenía en la barbacoa de 
la casa número 160 de la calle de San José 
don José Fernández García, le robaron, 
fracturándole dicho mueble, 90 contenes, 
100 pesos plata y 25 pesos en billetes. 
Fernández, no^sospecha en persona al-
guna del establecimiento." 
COMPLACIDOS 
E l Sr. Juan Francisco Rodríguez Brito, 
qae hace días publicamos había sido dote-
nido por acusarlo de estafa D. Enrique G. 
Chacón, nos suplica hagamos público, que 
habiendo sido puesto en libertad por el Juz-
gado competente, con lo cual queda demos-
trado lo falso de la acusación que se le hizo, 
ha interpuesto querella contra el Sr. Cha-
cón, para el esclarecimiento de los hechos y 
castigo del verdadero culpable. 
También complacemos á la señora doña 
Elena Luna de Azoy, haciendo constar que 
su domicilio es calle de las Damas, esquina 
ft Merced, y no San Isidro 5, que fué donde 
la policía detuvo al moreno Manuel Fer-
nández, acusado del delito de robo. 
e23fc 
K E O I B O , — B a t a noche r e o i b i r á n á 
eaa amistades loa s e ñ o r e s de H i d a l g o , 
siendo este reoibo el cor respondien te 
al lunes de la semana r e t r o p r ó x i m a — 
como d i r í a el coagresista seSor D a b ^ i -
le—y que fué suspendido en a t e o o i ó n 
á celebrarse la misma noche, en T a -
c ó n , la ses ión i a aoga ra l de l Uoogreso 
Mód ico . 
v 
TACÓN.—En la ta rde de ayer r i n d i ó 
en ú l t i m a jornada la c o m p a ñ í a de ó p e -
ra de tí;eni, que ha venido actuando 
en T^icón. 
Cavalleria Eusticana y Los Payasos 
fueron las obras elegidas pa ra despe-
d ida de la troupe y beneficio del viejo 
empresario que, coa nna cor ta inte-
r r u p c i ó n en el periodo de la guer ra , 
desde ha la rga fecha nos t rae anual-
mente ona c o m p a ñ í a de ó p e r a que nos 
ayuda, doran te el t i t u l a d o inv i e rno , á 
o lv idarnos de los ingenios des t ru idos , 
del bajo precio qoe alcanzan nuestros 
a z ú c a r e s y de la cor ta demanda qoe 
ha tenido la hoja de V o e l t a A b a j o . 
Sieui y sos cantantes s a l d r á n moy 
pronto para Caracas donde les aoom-
ñ a n noestros deseos de boena soerte. 
P A Y R E T . — L a s trea ú l t i m a s fonoio 
nes ofrecidas por l a c o m p a f l í a de Ron-
cor in i en Payre t , en la noche del s ába -
do y ta rde y noche del domingo, en las 
qoe foeroo l levadas A la escena Los 
dos pilletes, E l Conde de Montecristo y 
La fuerza de la ooncienoia, respectiva-
mente, han cons t i tu ido otros tantos 
t r iunfos a r t í s t i c o y pecuniar io para el 
genial actor, qae coa é x i t o creciente 
viene r ind iendo sa c a m p a ñ a de Pay-
ret , en con t r a de lo qoe todos presa-
giaban con v i s t a del ma l reso l tado ob-
tenido recientemente por o t ras compa-
ñ í a s del mismo g é n e r o . 
Y aonqoe las obras ci tadas, sobre 
todo Los dos pilletes, l l e v a n t o d a v í a 
p ú b l i c o bastante para satisfacer las 
aspiraciones de Ronooroni-empresario, 
y se t r i b u t a n á so i n t e r p r e t a c i ó n a p l á n -
eos entusiastas qne ha lagan á Ronco-
roni-actor, no por ello deja nuestro 
amigo de c u m p l í a el compromiso qoe 
e x p o n t á n e a m e n t e adqo i r i e r a con el pú -
blico de cambiar con frecuencia el car -
tel y no dar por t e rminada la tempo-
rada s in haber estrenado todas las 
obras anunciadas como reper tor io de 
la c o m p a ñ í a . 
Esta noche s e r á l l evada á la escena, 
por p r imera vez en la temporada , l a 
grandiosa obra d r a m á t i c o - r o m á n t i c a 
Los Miserables, sacada de la c é l e b r e no-
vela de V í c t o r H u g o . B a t á d i v i d i d a 
en nn p r ó l o g o , coa t ro actos y doce coa-
dros, y para ella se ha preparado to-
do el decorado y ves tua r io qne re-
quiere so argoraento. 
H e a q u í los t í t u l o s de los cuadros: 
La noche de on d í a de marcha. Mou-
a t ü o r B ienven ido ,—La moneda de Ger-
vasito.—Las dos madres .—Bl s e ñ o r 
Magdalena .—Una tempestad bajo nn 
c r á n e o . — L a Sala de Jus t i c i a Sor 
S imp l i c i a .—La hija de Fan t ina .—Los 
Tbenard ie r .—El convento por fuera. 
— B l convento por dent ro . 
L a escena pasa en P a r í s , é p o c a de 
1 8 1 5 á l S 2 7 . 
¡AMOR!— 
Del albi á los primeros resplandores 
nació el Amor; tejiéronle las diosas 
una guirnalda de fragantes florea 
para sus sienes pálidas y hermosas. 
De la selva, los dulces trovadores 
entonaron canciones malodiosas; 
y agitaron ene alas de colores, 
en el jardín, las castas marip-.eas. 
Eo la región serena, allá en el ciólo, 
vive el Amor y cuan lo escucha el grito 
del corazón qoe ruega eu consuelo; 
baja, le dá á beber néctar bendito 
y sonriente después tiende su vualo 
á la vasta mansión del Infinito! 
P. Pichario Arredondo. 
Tebrero 1001. 
ALTJISÜ.—Cont inúa E l g u i t a r r i o o ob-
teniendo los aplausos del numeroso 
p ú b l i c o qoe á d i a r i o l lena las loca l ida^ 
des todaa de A l b i s o , l l evado por los 
a t rac t ivos qoe la empresa da á los pro-
gramas, en los qoe a l t e r n a n las obras 
m á s celebradas y qoe mayor é x i t o 
han ob ten ido , m ien t r a s se p reparan 
las qoe s e r á n estrenadas p r ó x i m a -
mente. 
Jül gu i ta r r ioo v a hoy en la segonda 
tanda , precedida de L a buena sombra, 
s a í n e t e a l qne s iempre da frescura y 
novedad l a g r a c i a incomparable de 
Lo la L5pez, l a t i p l e qoe m á s dinero ha 
dado á la E m p r e s a de A ' b i s o , poes 
aparte del m é r i t o de las obras por e l la 
estrenadas t i ene l a s in par anda loza 
gracia y donosura tales qoe el p ú b l i c o 
l lena las local idades con que solo apa-
rezca so n o m b r e en el ca r t e l . 
E n la t anda tercera , Lucha de clases, 
por l a Z a b a l i t a , qoe d e s p u é s de E l 
M o n a g u i l l o . . . . E n fin, esperemos E l 
ba*quiVero, 
M a ñ a n a , beneficio y despedida de la 
s e ñ o r a M a r t i n a Moreno , o n L a Cara 
de Dios. 
E l a p l a n d i d o r i v a l de F r é g o l i , s e ñ o r 
L a Presa, r e a p a r e c e r á el miércolei3. 
Anoche t o c ó en la g o i t a r r a ona mu-
fleira y nn zapateo que le va l ie ron nu-
t r idos aplanaos. 
P U B I L L O N E S . — N o c h e de ga la . E l 
hermoso c i r co ae v e r á esta noahe como 
lo estuvo ayer f avorec ido por d a m a s 
y n i ñ o s . L o s lonea ofrece S a n t i a g o 
ona g r a n f u n c i ó n de moda, en la cua l 
el complac ien te empresar io reduce el 
precio de e n t r a d a á la m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n : diez centavos. 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se des-
p e d i r á de l p ú b l i c o habanero la famosa 
M i s s P a o l a o o n su c o l e c c i ó n de coco-
d r i l o s , ca imanes y serpientes. E l so lo 
anonc io de l a p a r t i d a de esta v a l i e n t e 
domadora de rep t i l e s s e r á lo sofi>}ien-
te para que esta noche no se quepa 
bajo el p a b e l l ó n de Pubillones, poes 
son contadas las a r t i s t a s que cua l la 
graciosa misa, hayan a lcanzado t a n 
nu t r i dos aplausos y sumado tan tos 
s impat izadores . 
L a f a m i l i a W i l s o n , ú l t i m a a d q u i s i -
c ión de San t i ago , fué l l amada ayer a l 
ruedo repe t idas veces. Las t rons fo r -
maciones fueron muy ap laud idas y los 
cantos y ba i lab les m u y caprichosos 
Los c a r r e í e r i t o s , los barristas., ios 
e s c é n t r i c o s mueicales Grace y B d w a r d 
F o i l e , la e legante amazona Misa M a r y 
S u n l i n , el m a l a b a r i s t a M r . Mosse y so-
bre todo el i n s u s t i t u i b l e Toni to , en su 
co r r i da de toros , son n ú m e r o s que nun-
ca cansan y que cada vez son m i s 
ap laud idos . 
Las dos func iones de ayer fue ron 
como s iempre e s p l é n d i d a s , dos l lenos 
colosales. 
UNA PIANISTA P E E O O Z . — D a cuen ta 
Le F í g a r o , de P a r í s , de una in te resan te 
v i s i t a que ha rec ib ido . L a v i s i t a n t e es 
una p ian i s ta de seis a ñ o s de edad, que 
ba l legado á P a r í s para c o m p a r t i r en 
buena l i d los laureles de la popu la r i -
dad d e q u e hasta ahora ha sido exc lu -
sivo n su f roo toa r io Pep i to R o d r í g o e z y 
A r r i ó l a . 
L ^ j o v e n p i a n i s t a se l l a m a A d e l i n a 
Koeisel y ea h i ja del d i r ec to r de la es-
cuela de m ú s i c a de Buchares t , v i o l i -
n is ta y composi tor m u y d i s t i n g u i d o . 
L a i n f a n t i l p i an i s t a , r u m a n a de na-
cimiento , es p e q u e ñ a de cuerpo, de fi-
s o n o m í a de l icada y despier ta , y des-
cuel la como p ian i s ta por el gusto y l a 
segur idad de su e j e c u c i ó n . 
H a / que a d v e r t i r que este nuevo 
f e n ó m e n o de precocidad no empieza 
ahora sn ca r re ra mus ica l . 
A loados a ñ o s , ya sus mani tas dan-
zaban sobre el teclado. H a b í a ad iv ina -
do la m ú s i c a antes de aprender la . 
A los cua t ro a ñ o s d i ó en p ú b l i c o l a 
p r i m e r a a u d i c i ó n en Besarabia , y des-
p u é s ha a c t n a d o e n d iversas capi ta les , 
ejecntando f ragmentos musicales com-
pos i c ión suya . 
P a r í s , ahora , se apercibe á r ec ib i r á 
la g e n t i l A d e l i n a c a r i ñ o s a m e n t e , y á 
r e n d i r l a n n t r i b u t o de aplausos 
y de bombones. 
T E A T R O C U B A . — A y e r t a r d e reco-
r r i ó las cal les de esta c i u d a d una g r a n 
caba lga ta compuesta de todos los ar-
t i s tas que componen la C o m p a ñ í a de 
Var iedades que a c t ú a en el t ea t ro 
O aba. 
L a caba lga ta fué m o y a p l a u d i d a y 
celebrada por donde qu ie ra que pa-
saba. D á s t a o a b a n a e en e l la las encan-
tadoras Miss Hazel M a y H a l l y L i l l i a n 
S i l v i a , las estrel las de la C o m p a ñ í a . 
E l ba i le de m á s c a r a s efectoado a n o . 
che en los ampl io s y frescos salones 
de este coliseo se v ió m á a favorec ido 
de masoari tas qne el d o m i n g o ante-
r i o r . ' E s t o oonf i rma n n a vez m á s que 
los bailes d e l t e a t ro Cuba , son hoy 
los prefer idos por los s impat izadores 
de l a danza . 
L a novedad de la f o n c i ó o de eata 
noche es el d a b o t de las c é l e b r e s a r t i s -
tas americanas Miss H i g l e y Wes t l ahe , 
de las cuales se hacen grandes elogios. 
T a m b i é n t o m a r á n pa r t e Misa Halez 
M a y H a l l , L i l l i a n S i l v i a , en sn canto 
y ba i le o r i e n t a l que cada noche obtie-
nen m á s é x i t o ; A m p a r o M a r c h ; la s in 
r i v a l Esmeralda , oou en a bai les flamen-
cos y las a p l a n d i d í s i m a s ba i l a r inas 
t r a n s f o r m i s t a a Craeke y Stevens. 
B l v ie rnes 15 beneficio de los mi l s -
t res cubanos s e ñ o r i t a M a r í a D a r á n y 
s e ñ o r D o l o n . 
A L U A M B R A . — E n l a f u n c i ó n de esta 
noche, ocupando la p r imera , t a n d a 
voe lve á l a escena del t ea t ro A l b á t n -
bra la g r a c i o s í s i m a zarzuela d e los se-
ñ o r e s O l a l l o D i a z y M a u r i t i t u l a d a 
Rojos y Azules, obra de p a l p i t a n t e aa-
t u a l i d a d donde P i r ó l o demaest ra ser 
j u g a d o r de c h a m p i ó n . 
L a s e g u n d a y tercera t a n d a se cu-
b r i r á n con las obras M a m e r t o f f y E l 
muñeco de movimiento. 
L a graciosa A m e l i a B a s s i g n a n a 
e j e c u t a r á en los i n í e r m e d i o a b o n i t o s 
bailes de f a n t a s í a . 
M a ñ a n a estreno de l a obra t i t u l a d a 
L a casa de l i madama. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Vengo á de sped i rme . Me voy á 
"Eoropa y ya no v o l v e r é m á s á Coba. 
— ¿ D e modo qoe y a no vo lve remos á 
vernos? 
- N o . 
— ¡ N o n c a ! 
—Nonca . 
—Poes entonces p r é s t a m e cien 
do ros. 
Indispensable por lo ú t i l y segara. 
A s í lo reconocen los pr inc ipa les m é -
dicos. 
D o n C á r l o s F o l d r á y Mol le ras , Ledo, 
en Medioina y O i r o g í a , M é d i c o M o n i -
c ipa l y Forenae de este T é r m i n o . 
Cer t i f ico : Qne en las d i s t i n t a s oca-
siones que he empleado la E m u l s i ó n de 
Scot t he podido comprobar su verda 
dera eficacia en todas aquellas afeccio-
nes á qne e s t á dest inada, quedando 
comple tamente satisfecho de sus b r i -
l lantes resultados y coogra tn landome 
de que la Med ic ina cuente con nna 
p r e p a r a c i ó n qne se hace iná i spensab le 
por lo ú t t l y sugura. 
Y para que conste donde convenga, 
e x p i d o el presente en Q u i v i o á n , Ooba, 
á 10 de Mayo .—Ledo . C á r l o s F o l d r á . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 ' l ü : L a 
BuHt a Sombra,—A las O'IO; E l Gui ta -
r r i o o . — A l a s 10 10: Lucha de Clases. 
BXPOSIOIÓN I M P E R I A L , — Ga l iano 
116. —Exhib ic iones de 35 vis tas de 
Par i s y 15*d6 loa funerales de Mac-
Mabon , d u r a n t e la presente semana. 
Er i t r ada : ú i e r centavos. 
E . P . D . 
D. Isiro ffl. Mailínez Uú:i 
qce f »l leci6 
el d ía 14 d« E n e i o ú l t i m o . 
E l jueves 14 de los corr ien-
tes, á las ocho y media de la 
m a ñ a n a , y en l a ig les ia del 
Monser ra t , se c e l e b r a r á n 
honras f ú n e b r e s por el e ter -
no descaneo de BU a lma. 
S u v i u d a , h i j o s , h i -
jos p o l i t i c e s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , s u p l i c a n á 
l a s p s r s o a é s de s u a-
m i s t a d a s i s t a n á e s e 
p i a d o s o acto y enco-
m i e n d e n s u a l m a á 
D i o s . 
D a ^ a n a 11 de Febre ro de 1931. 
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Vapores costeros, 
COMPAÑÍA CüBAÑA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜKRDTIBEASCOA. 
Vlñjee Beroanalce entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá dol muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagna 
los domingos por la mañana, contlnnan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el Iones á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loe 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Becibe carga los Jueves y viernes todo 
el día y sábado basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas do la Empre-
•a, calle de loe Oficios número 19. 
e 262 M-l E 
REBAJA DTPRECIOS. 
Desde el sábado próximo 16 del corrien-
te, esta Comp8 ba resue to rebajar los pre-
ciosde las cargas qne se trasportan por es-
te vapor entre este paerto y los de SAGDA 
y C A I B A R I E N en la siguiente forma: 
Víveres, ferretería y loza. . 25 ots. 
Mercancías 40 
Tercios de tabaco '20 
E l pasaje más barato que en el Ferroca-
rril y sts equipajes gratis. 
c 290 " a l - l l d í ; -12 
ANU1TCI0S 
Aviso importante 
Se advier te al p ó b l l o o que las m a r o s i de t i n t e t 
para t e ñ i r el cabello t i t u l a d a T I N T U R A A M K K I -
C A N A, q i e en diaefjos e i c r i t o s en eipaCol y f r an -
cés , t e e ipondfao ea eata plaza por • a o r l t n r a otor-
^*da ante el no ta r io A n d r e u b a pasado en ab to lo ta 
propiedad á a s e ü o r a v i ada del p r í a n i t i r o i nven to r 
Mr K o i j j é b i j o , f r a n c é í , 6oioa é qne pertenece y la ú n i -
ca qne posee tan mar vi l loso secreto. S u r i persegui-
do ante loa t r lbona le* quien compre 6 venda t i n t u r a 
Amer icana de A Morales : queda pr t L bido e i p e n -
der d icha t i n t u r a . L * q i e se venda s e r i la l eg i t ima 
Amer i cana de M r . Roy, antes e t t ah leo ido (169 R u é 
D* Engb ien 169) Paris . D e p ó s i t o p r i n c i p a l O Re i l ly 
44, t ienda M i Nuevo Des t ino . P / n é b e t e . P rec io la 
m i * barata y la m á s buena. 
862 26 3 F • 
I A P E I N A D O R JL C A R O L I N A B U H O O S , ad-J v i e r t e á cu Inmenca c l i en te la qne ba t ras ladado 
sn d o m i c i l i o A 1J cal lo de O o n m l a d o c t í m e r o 100, 
bajos. Telefone n . 494. E i p e o ' a l i d a d en peinados 
para bodas, ba i l e» y teatros. TiSe y lava la «*bexa. 
1061 2:i \ \ 6d 12 
E E N E C E S I T A 
nna criada de mano, pen insu la r , para nna cor ta fa-
m i l i a . B .en sueldo. S o l i c í t e t e coar to n. 75, bo t e l 
Passje, el m a r t e » de 9 á 12. 
1060 2a-ll 2 d - l 2 
L E J O C K E Y C L U B . 
64 , O B I S P O , 64 
En la conocida casa de modas de Mroe. Julia Mebdy ee ba recibido un gran surtido 
de perlumería F . Mlllot, la ooal ba obtenido mad^lla de oro en la última Exposición de 
Paris. 
Esta sin rival perfumería está llamada á ser l i preferida de las damas cubanas 
como va lo es por las de la capital de Francia. 
> T Ü M B B E 3 DB5 A L G D N O S A R T J O Ü L O S . 
J f j u a Cotoy iüa Pr imiaté* 
TO'LVOG '-'CrysfiHtJtotte, D ra ión i s y J a r d í n E o j / a l . 
E S E N C I A S . - - i » i í > e W r t / R u s a , J r u l a i/ B o y a l I r i ú a , 
l VEiVfA EN l>E J 1 M K K Y C L I B " 
O B I S I P O 6 4 . 
E l V igor del Cabel lo 
d e l D r . A y e r 
es nn articulo 
de tocador, per-
|fuinado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 
cabello se pono 
suave, llexiblo 
, y lustroso. De-
ivuelvo al cabel-
/lo descolorido y 
gris la frescura 
do su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello, liace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
i r 
2 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa ¡í ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Ca., 
ji Lowell, Mass., E . U. A. 
Ifleciallas úe Oro en les Principales £zposloiODes 
Vniveraalea. 
15a-Sl K 
L a O a r ü c X ^ q u i t t a 
P E P ^ O N ' Z A D A 
D E L DR. V á L D Í S G á R C I á , 
D E M O N T E V I D E O . 
Ea superior á tod- s sus similaroa sepia 
diciámeo de las celebridades médieas '1el 
munde/. Resulta el recooBtitayente Uiáf nu-
tritivo y demás fácil digestión para n!ñi>RF 
y perer naa débiles o convaleciente^, Es ce-
cir el m^jor récnnstitoyente p ira todos. 
Medalla de oro ea loda^ las Exposicio-
nes. 
Al por mayor callo de Cuba ns 70 y 78, 
'2o piso. A l por menor eu lodas las larma-
cias y drogueiías. 
c 202 ' 30 -TF 
LOS GlZáBilEBS. 
E l c iento de oartuuhoe, eaper ior c a l i -
bro de 12 y 1(3 ooa saa tacos, $ 1. 
B l i d , de i d . i d . i d . 12 y 16, cargados . 
$3.50. ' 
B l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16 i d . p ó l v o -
r a blanca, $4.25. 
Ointorones y oar tnoheraa desde u a 
peso. 
En el an t igoo es t ab lec imien to E l Mo-
derno Cubano, O b i s p o 6 1 , H a b a n a . 
568 ae 19 E 
A LOS PROPIETátí lQS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en vanos p la-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t raba jos de a l b a -
f i i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoont ra tos y pormenores , d i r i g i r s e 
a M . Pola. Aguaca t e 86. 
c 203 20a-4 F 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
N o h * ' i é o d o s e rean ldo el o f t - i e ro sufin'erite do ac-
cioi i t a d p . r a qu^ p j .Sera celebrarse la J ao t a gene-
ral o rd i t .a r ia convocada pare, bov, ge r i l a á Luera 
Jun ta pa a el d ia 15 d r l a - i u * ' , á 'as 12 oon obje to 
de proceder á la l e c t o r a y repar to de la M i mona / 
Balacees de las op t rac iones d i - I a ñ o ú l t i m o , y da 
las propcf Iciont s qae el Consejo de D i r e c c i ó n so-
u.ete á la C0Dsldi»ri»clÓD de la tuisinH retereiitea á l a 
conVMiiencia de c o n v e i t i r en acciones a l pista— 
dor las prcpifB del Es tab lec imien to , á pe t i c ión do 
los Bcíj. rop accionistas qoe lo <ie;-eer ; de la reforma 
de los a r t í c u l o s 2'.', 16, 17, 19. inciso -i? del S3, a t r i -
bno ión 5? del 39 y ar ( oto 47 de los E tatutos, ea 
el sapoesto de qne se acuerde la convers ó i de las 
acciones en la for ina expresada, f a d e m á s de la re-
forma itel a r t fcnlo 7V de dichos E a t a t a t o i ; y para 
el o i a 20 del misuio mes, t a m b i é n á las doce, para 
discut i r dieba M c i u o r a y Ba lanoes . l a i referidaB 
propopic ones, y \ roceder á l a e l e c c i ó n de Conse-
jeros y Superonroe ra r lo i ; debiendo b icer presenta 
á los interesados que coo f o m e A l o prevenido eu 
el a n i o c n l o 44 de los E s t tu tos t e n d r á n efecto d i -
chas Juntas y se e j e c u t a r á n los acuerdos que se to-
men cualquiera qne sea el s d i i e r o ¡e acc iouis tss 
que concii rau y que oon ar reglo a l a r t i cu lo 84 d e l 
Keglamento, y entra la p r i m e r a y aegned* s e s i ó n 
purlen usar del derecho que les concede el a r t i c u l o 
81 del mismo. 
Haban 9 de Febre ro de 1901. — E l Di rec to r , R l -
cardo Galhis . I 257 al t 6 10 E 
M n a n i f í f O n iann exoelentea voces y en «IgilllIlU )II<1UV, fl4niante estado, ae vende 
í a b n c a n l e H e r z . : U o ^ Á - L í t ^ l l " 
de v e r é e y ap re t i a r sn m é r i t o . 1050 2a-9 fa'J-10 
D O S P i j u s r c s 
nna gran caja de h ie r ro y gran s r ; i d o de maeb 'ea 
so venden muy baratos. A n i m a s 8 1 , L a Per la , T e -
léfono 1405 ] ' 4 3 G8 10 a<*-ll 
PARA L A S D I S P E P S I A S 
raOjüPAPAYINA 
I)E GANDUL. 
941 a l t 13 a-1 F 
AVISO á LOS A C R E E D O R E S 
del S o b í e r i i o Espafioi 
Nos hacemos oar^o de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
C u b a 6 8 y 7 0 
o 17« 
M u n i d t e g u i y Cp* 
»QO i»* •tvfl»-?'» > ,. 
liara s s m f i i s S 
Se han recibido los nuevos modelos 
HAY S O M B R E R O S D E S D E UN LUIS EN 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , g a l o n e s , e n c a j e s y ador» 
n o s p a r a V E S T I D O S s e b a z e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o . AU PETIT VARIS 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 68G. 
243 a-1 F 
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